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Le pr6sen-t f a s c i c u l e  e s t  la première p a r t i e  
"d'Kyd.rologie R6unionnaisert don t  l e  plan e s t  donné c i -  
a ,prgs  * 
Pour c e t t e  première  p a r t i e ,  nous tenons sp6- 
cialeinen-t &, r emerc i e r  Nonsieur POISSY Direc teu r '  du 
Se rv ice  M&t&orologique de La Réunion, q u i  a bien voulu 
n o u s  f o u m i r  renseignements e t  documents e t  nous  é c l a i r e r  
de s e s  c o n z e i l s s  
La mise au point- d-e ce preiiiier f a s c i c u l e  nous 
a &Q faci l i 'cge notaimleiit par : 
- Les p u b l i c a t i o n s  d-u Se rv ice  M4tdorologique - l a  M i s s i o n  Gkologigue de Plonsieur BUSSIERE 
- l e s  Etudes f a i t e s  par l l o i i s i e u r  RIVALS La 
- l e s  travaux e f f e c t u 6 s  1p.r nos pr6d6cesseurs  R6union 
I less ieurs  TOUCXXWSJF de LUSSTGNY e t  
PELLETIER d 'E lec -b r i c i t6  de France o 
En on t r o u v e r a  Is b ib l iog raph ie  de 
r 6 f  drence.  
EIg dr o 1 o g i e R 6 un i olili a, is e 
Illt r o 5- u c -1- i on 
1, Le Rel ie f  
2 ,  La, G e o l o g i e  
3 a Le Climat 
49 Lz. Vdg.2tation 
Hydrologie R6uMionnaise 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
L'Il€ de La REUNION s e  d re s se  dans l 'Oc6an Indien 
& 700 kilofii&tres env i ron ,  L? l ' E s t  de IVL,Df&fiSCAR, p r  2 1 O  de 
l a t i t u d e  Sud e-t 55O30 de longi tude  E s t o  E l L e  f a i t  partie 
de 1'krclTipel des PXSCAREIGNES S a  plus proche v o i s i n e  e s t  
1' I l e  NWEICE d i s t a n t e  d-e 220  k i lom8tres .  
Lorsque l a  FRANCE p r i t  possess ion  de 1 ' I l e  en 
1638,  c e l l e - c i  6tai-t absolument cl.t$serte. Ce n ' e s t  qu'8 p a r t i r  
de 1663, deux ans avant  l a  c r 6 a t i o n  de l a  Coiiipagnie des Tndeq 
q u ' e l l e  f u t  hab i t6e  de  façon perimmeiite. 
Depuis, sa populatioii  n'a pas cess6 de s ' a c c r o l t r e ,  
En 1740, 1 ' I l e  comptait  .11,000 h a b i t a n t s  envi ron ,  
eli 1921 : 173 .O00 en 1954 : 274,000. 
Au l e r  Jaiivier 1960 sa qopula t ion  &-Gait estim6e B 
329.000 h a b i t a n t s  avec une d - e m i t e  de 1.31 au km2. 
L 'accroissement  a c t u e l  e s t  v o i s i n  de 10.000 habi- 
t a n t s  pa r  an ; ce q u i  correspond 2, une augmentation d.e den- 
s i t e  de 4 habi- tants  par  an au h n 2 ,  
Les r e s sources  de 1' I l e  e'cai-G f orc6meiit l i m i t 6 & s  . 
c e t ac c r  o i s  s eiiient d&iographiyue, re lal; i ve  rilei1 t import ant pos e 
de  graves pi?oblhmes aux a u t o r i t 6 s .  
une iiiauvaise & p a r t i t i o n  des p l u i e s  daiis l e  tenips e t  dans 
1' espace , rendeiit , en e f f e t  Cer-tziiis problèmes a g r i c o l e s  
e t  d a l imen ta t ion  en eau po tab le  , particuli8renien-t  d - i f f i c i l e s  
å r é s o u d r e ,  dans une grande p a r t i e  de  lfI1ee 
Le Pr6fe-t  d u  D&par-tenient 9, Eonsieur  FERREBU-PRADIER 
a demaiid6, en 1 9 5 9 ,  B l l E l e c % r i c i t e  d-e France e-t h l ' O f f i c e  
de l a  Reclierche S c i e n t i f i q u e  e t  Teclmique d'Outre-PIer, d ' e f -  
f e c t u e r  s ' l f T n v e n t a i r e  des Eaux S u p e r f i c i e l l e s  e t  Sou te r r a ines  
de l ' I l e t l  o 
Un r e l i e f  accuse une perm6abili'tié exceptioiznelle 
La prgsente  p u b l i c a t i o n  e s t  mi document d'enseiiible. 
On y -trouvera : 
- un expos6 des d-ifÎerei i ts  f a c t e u r s  de l 'Hydrologie  
r6unionnaise  
o o / e  a a 
- Une d-tude des p r i n c i p a l e  R iv ih res  de l ' I l e 7  
- Les r d s u l t a t s  d e  n o s  recherches  e t  d e  n o s  e s s a i s  
- e t  enfin, des  conclusions p r a t i q u e s ,  SUT les napi3es s o u t e r r a i n e s  
P o u r  l e s  problèmes relatifs B chaque r6gioii%9 il 
y a u r a  l i e u  de se r o g o i - t e r  au; publications p a r t i e u l i e r e z  
de l a  Plission, 
, 

A, Les f a c t e u r s  de l tHydro1ogie RQunionnaise 
I, Le Rel ie f  - 
L I I l e  de  La RElTnTION a f f e c t e  en p l an  l a  îornie d’une  
e l l i p s e  de 72 km de grand axe e t  de 52 km de p e t i t  axe.  
Sa s u p e r f i c i e  . e s t  de 2512 1 ~ ~ x 2  e t  son perimkt-re de 
208 km, 
Vue d ’av ion ,  e l l e  s e  pr6sente  cornnie une c i t a d e l l e  
de basal’ce puissaminent charpent6Qe h6riss6e d ’ 6 c l a t s  vo lcani -  
ques e t  coup6e de p r 6 c i p i c e s a  
Son p l u s  hau t  soimet dépasse 3000 ink-tres. 
E l l e  e s t  consti’cu6e e s sen t i e l l emen t  ‘par deux 1118s- 
s i f  s montagneux : 
PITON de l a  POURNBISE, 
- Le ?,lassif du PITOnT des NEIGES e t  l e  Nassif du 
Ces niassiîs s o l i t  r e l i é s  par deux p l a t e a u x  de d i -  
mensions i i iggales p fa ib lement  i i i c l in6s  v e r s  l a  mes; 
Le plus v a s t e ,  l a  P la ine  d e s  CAFRES, s t d t - a l e  lar-  
gelmiit ve r s  l e  Sud. ; l e  plus pe-ti’c l a  P l a i n e  s e s  FALMISTES, 
s ’ & t i r e  au  c o n t r a i r e  v e r s  l e  fiTord-Est. 
T o u t  au tour  6.e 1’ I l e  s I etend une baide cÔtikre  
r e l a t ivemen t  plane a 
Au l a r g e ,  l e  r e l i e f  sous-marin e s t  trks acc identé  
des  fosses de 4000 et 5000 niktres sdparent  La REUNION 
de l T I l e  MAURICE e t  de MADAGASCARs 
I., Le Massif du PITON des  IJEIGES - 
Occupe l e  c e n t r e  de 1 f I l e  e t  l a  p a r t i e  Nord-Ouest. 
C’est  l e  Massif volcanique l e  plus ancien e t  de l o i n  l e .  p l u s  
important .  Son p o i n t  culiizinan-l- e s t  l e  PITON des NEIGES : 
3069 m6tres d ~ a l t i ’ c u d c ,  Le Massif s e  p rgsen te  sous l a  foi-me 
61.” t ronc  de cône profond-énient e n t a i l l é .  L f 6 r o s i o n  y a 
creusé d irnïfienses ampliiLh&t%lz-es : l e s  Cirques.  
1 
c c a/ .  
I t €  bF: L A  REUnIOR 
I ST D tnlS 
ItheIle : i/350 O O O .  
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a)  Les Cirques pr inc ipaux - 
Les p l u s  grands de  c e s  aimplii.'chdâtres sont, sans 
ku c e n t r e  c1!u Massif i l s  s e  d p a r t i s s e n t  suivan-t  
c o n t e s t e ,  l e s  Cirques de  SALAXIE, MkFkTE e t  CILBOS. 
une d i s p o s i t i o n  d t o i l é e  B peu près r g g u l i k r e .  ris cons t i -  
t u e n t  des excavat ions grandioses  sux remparts  p a r t i c u l i k r e -  
ment a b r u p t s ,  d 'une profondeur de 170rdre de 1000 m e t  d 'une 
s u p e r f i c i e  v o i s i n e  de 100 km2. Ils son t  s i l l o i i i i 6 s  Far des  
ensembles hydrographiques inult iraniif i 6 s  e t  s e  terminent  en 
d i r e c t i o n  de  l a  raer par de v é r i t a b l e s  canyolis, 
Les pr inc ipaux sommets q u i  l e s  jalonnent s o n t  : 
La ROCHE ECRITE (2277 n i )  - Le GRAbTD BEbTARD (2896 m )  - 
Le PITON des JTZIGES et le GROS MORNE au cen t r e  (2892 m )  
b )  -. Les .  Cirques secondai res  - 
Aux prdcideii'cs il convient d ' a j o u t e r  un c e r t a i n  
nombre de c i rques  secondai res  : Les c i rques  des PRRSOUINS 
des MAKXS e t  de GRBMD BASSIN d o n t  l e s  é-tendues r e s p e c t i v e s  
s ' & l & v e i i t  2 6 5 ,  30 e t  25 km2 envi ron ,  
Le c i rque  de GRAND BASSIN se  d i s t i n g u e  par sa 
profondeur q u i  &ga le  c e l l e  des c i r q u e s  pr inc ipaux,  
Sign-alons que deux t h è s e s  s 'affronten-íí p o u r  l ' e x -  
p l i c a t i o n  de l a  forma'cion des c i rques  : 'sEffondrementrl e t  
"Erosionf1 o R n o t r e  advis l ' 6 r o s i o n  a joud un r ô l e  p r i m o r -  
d i a l  dans l e u r  creusement o On note  b i en  c m t e s ,  & HAFATE, 
dans la Ravine des ORANGERS, cles pendages d i r i g 6 s  v e r s  
l f i i i t & - i e u r  e t  2. la s o r t i e  de ce  c i rque  des f a i l l e s  ina is  
il s'agi'c 12i de ph&iom&nes l o c a u x  q u i  o n t  peut-être a i d ê  
pas 1 ageii'c p r i i i c i p d ,  
l a  forma'iion des aiiiphité&tses maAs q u i  n ' e n  c o n s t i t u e n t  
Dans aucun des c i rques  des  traces d 7 effondrement 
g6nBral n r o n t  6 t 6  observ4es . 
e )  - Les Pentes y _  e x t é r i e u r e s  - 
Des arê- tes  v ives  des c i rques  & l a  c ô t e ,  l e s  pen te s  
e x t g r i e u r e s  o n t  gnrd6 dans l ' ensemble  , l e u r  aspec t  morpho- 
logique priiiii-tif e E l l e s  s o l i t  a cu lp tdes  plus ou moins super- 
f i c i e l l e m e n t  ou par d e s  r i v i è r e s  ou par des  r a v i n e s  q u i  
coulent  seulement penclant l e s  t r g s  grosses p l u i e s .  
e i i t a i l l 6 e s  par l e s  cour s  d l eau  au  Noyd e t  à l ' E s t  du PITON 
des JTEIGES, 
Drune faSon g6ndrale e l l e s  s o n t  p l u s  profond-ément 
s/. . 
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Leur i n c l i n a i s o n  e s t  de l ' o r d r e  de 150 mhtres 
a u  k i lomèt re  e 
2. Le Massif du PITON de l a  FOURNAISE - 
-P 
Forme l e  Sud-Est d-e l l I l e e  I1 e s t  encore en 
a c t i v i t k .  Son y o i n t  culiiiinant e s t  l e  c r a t h r e  B o r y  ( 2 6 3 1  in) 
Le Massfz7,qui s e  p r e s e n t a i t  i n i t i a l e m e n t  sous la 
forme d'un can% a et,e l e  si'ege de profonds bouleversements.  
Au c o u r s  d e s  s i & c l e s , 7  deux c a l d e i r a s  d 1 effondre-  
nient se  son'c f o r d e s  : la preniikre correspond 2, la f a l a i s e  
en f e r  B cheval  q u i  borde l'ENCLOS FOUQUE, l a  seconde sen- 
siblement concent r ique ,  aux v a l l g e s  de la Riv iê re  de l ' E s t  
e t  de la Rivikre  LANGEVIN. 
Ces deux l i g n e s  de Î a i l l e ,  dont l e  r e j e t  a-tteiii-t 
pour l a  FrerniBre 200 inh t res ,  pa r t agen t  le massif  efi t r o i s  
rkg ions  d i s t i n c t e s  en f o m e  de croissan'r;.  
sous l e  noin d'EL\TCLOS FOUQUE, supporte  l e  cône du € i t o n  de 
la POURBTAISE 13i'opremen-t d i t  e t  se  prolonge en d i r e c t i o n  de 
Is(. mer , par l e s  pentes  du GRAND BRULE. 
La p a r t i e  cen-trale  ou c a l d e i r a  i i i t e rne  d&sig&e 
La p a r t i e  inddime, comprise e n t r e  l e s  deux l i g n e s  
d e  cas su re ,  s e  compose d 'un  p l a t e a u  : la F l a i n e  des SfiRLES 
e t  de deux zones de pentes  : l e s  BRULES de S-be-ROSE e t  de 
St-PHILIPPE o Ce compartiment i n t e rm6d ia i r e  e s t  jaloiink par 
un c e r t a i n  noiiibre de puys dol i t  l e  P%ton du CIRQUE (2413 rfi) 
e t  l e  PITON CHISJTY (2440  r i )  
La p a r t i e  ex te rne  du Massif couvre l e  BRULE de 
Ste-fiNRE, la Plaine des REKPAETS e t  l e s  r6gions de GRAND 
COUIIE e t  de St-JOSEPR. E l l e  forine en o u t r e ,  la bordure Sud- 
E s t  de l a  € ) l a ine  des CAFRES. E l l e  comporte p l u s i e u r s  P i tons :  
l e s  P i tons  des PEUX 2 MOBAC (2392 m)  
(2136 m ) ,  l e  P i t o n  des CABSIS (1726 m )  e t c . . ,  
a u  cours d e  l a  formation de la c a l d e i r a  ex- terne,  une pro-  
fonde f i s s u r e  s ' e s t  ouve r t e ,  q u i  a donn6 na i s sance  & la 
v a l l é e  de la Rivi 'ere des REPPARTS, 
l e  NEZ de BOEUF 
Au Sud, c e % t e  p a r t i e  a & t é  for tement  e n t a i l l é e  : 
Dans l ' ensemble ,  l e s  pentes  du N a s s i f  d-e l a  
FOURNAISE ne  s o n t  pas  t r g s  érodges.  Les r a v i n e s  q u i  en 
d-escendent, s o n t  t o u t e s ,  21, l ' e x c e p t i o n  &'mie ou deux, peu 
inarquées 
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3 ,  Les P la t eaux  de l a  P l a i n e s  des  CAFRES e t  de l a  -___I P l a i n e  =. .  des 
PALITLSTES - 
A l t i t u d e s  r e i p e c t i v e s  2 de 1000 B 1600 e t  de 
800 A. 1200 mètres .  
La P l a i n e  des CAFRES - 
Le p l a t e z u  de l a  Plai i ie  des CAFRES doinine l ' O u e s t  
e t  & l r E x J c ,  l e s  Cirques de GRAND BASSIN e t  de l a  Riv ikre  des  
REJYPI;RTS p a r  des a b r u p t s  de l ' o r d r e  de 1000 mk"cres, Au Nord- 
E s t ,  il e s t  l i m i t &  par l e  p l a t e a u  de l a  P l a i n e  des PALITISTES 
qu'  il surplombe d environ 500 mèt res  e 
I1 e s t  parsen16 par d e  nombreux p i t o n s  q u i  appara is -  
s e n t ,  2 l'dchelle de l a  !!Plaine" com-e a u t a n t  6.e monticules  : 
Le P i ton  BLEU (1915 m) , l e  P i t o n  I'IARE & BOUE (1676 m) l e  
P i t o n  de l a  GRANDE NONTEE (1893 m ) ,  l e  P i t o n  PUFIE de 
.LABOURDONNAIS (1703 in) l e s  P i t o n s  DESFORGES DUGBIN,  
HYACIl!TTIIE e t c .  o ., 
Tr,xversee par  de nombreuses r a v i n e s  pour l a  plu- 
payt s u p e r f i c i e l l e s ,  l a  P la ine  d e s  CAFRES S C  prolonge v e r s  l e  
Sud-Ouest s u i v a n t  mie pente B peu près rc igul iè re ,  
La P l a i n e  des  PALMISTES. - 
C ' e s t  une cuvet-be l a r g e  de 5 km envi ron ,  fa ib lement  
i n c l i n é e  e t  d 'une topographie i i i t e rne  peu accident6e o 
E l l e  e s t  1 i n i i - l - k e p  s u r  presque t o u t  s o n  pGrimè'cre, 
par me l i g n e  de f a l a i s e s ,  Au N o r d ,  e l l e  e s t  dominee par l e  
Massif de 1 '1LET PATIENCE, au Sud-Ouest , par  l a  P l a i n e  des 
CkFRES e t  au Sud-Es t ,  par l e  BRULE de Ste-ANnTE. 
Les r a v i n e s  qu i  l a  s i l l o n n e n t  soni;, t o u t e s  sans 
except ion , peu profondes 
4. La Zone du L i t t o r a l ,  - - 
La zone d u  l i t t o r a l  comporte quelques p l a i n e s  r e -  
la t ivement  v a s t e s  : l e s  p l a i n e s  de PIERREFOHDS e'G du GOL, l a  
P l a i n e  d e s  GALETS, c e l l e  de St-ANDRE, BRAS-PANODT e t c .  o o e t  
un c e r t a i n  nonibre d e  p6n6plaines fa ib lement  i i i c l inkes  coimne 
l a  r eg ion  comprise e n t r e  St-PIERRE e t  l e  TAPPOIV. 
D ' u n e  façon g&i&ale, l a  bande cb-t igre  e s t  peu ac- 
c ide i i t&e,  excepté  d a i s  13 r ég ion  St-DENIS - La POSSESSION. 
O * / *  . o 
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P a r t o u t  a i l l e u r s ,  l a  'Gerre f i'nit ou par des fa la i -  
s e s  peu glevges o u  par d ~ s  plages de sable e t  de p e t i t s  
galets 
Dans l 'ensemble,  l a  cô te  e s t  t r 8 s  dgcoupge, I1 
i i f e x i s - t e  cependLant pas de g r m d e s  rades. Le P o r t  des Gale ts  
e s t  LIE p o r t  a r t i f i c i e l  e t  c e l u i  de St-PIXRRE au Sud, egale-  
ineiit . 
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1. Caractb--es -_----.  géngraux - 
A v e  d e  1 f I l e  - 
Jusqulh p r g s e n t ,  ll$ge de 1 1 I l e  n ' a  pas  6 t d  c l a i r e -  
ment d & f i n i .  Oil estime y u f e l l e  a, t h e s &  au pliocèi ie .  Par rap- 
port 5 sa vois i i ie ,  1 ' I l e  IvUUBIGE, 1 ' I l e  de l a  REUYION e s t  ~ 
n o t a b l e n e n t  plus jeune. 
--çL-..=-=----- 
Svstkme volcanicrue - 
Le système volcanique r&uuiionnais e s t  de type 
Hawayeno Le Massif du Pi ton des  IYEIGES e t  l e  Massif du Pi toi i  
d e  l a  FOUTJTTrlISE ont  e t 6  6 d i f i d . s  paï- des. &missions success iv% 
d e  coul6es  basaltiques l a v e s  bas iques  tr&s f lu id -e s  q u i  
c a r a c t 6 r i s e n t .  l e s  volcans du t y l e  J!aTJr\TTb LOA (HawaE) b 
S t r u c t u r e  e t  terrains - 
_y_ 
De par sa f o r m a t i o l i  i l lhe  la. s t r u c t u r e  de 1' I l e  
e s t  mie s-ti-ucture essent ieI le lnel i t  Î e u i U e t 6 e .  
Le substratum l av ique  z s o l i t i s & ,  dêcouver-t par 
11 e r o s i o n  d a i s  les c i r q u e s ,  echappe cegeiidant, dans une cer- 
taine mesure å c e t t e  d d f  initiai. 
I1 e x i s t e  6galemen-L de iioiiibreux 6bou l i s  
On peut  d i s t  iiiguer , d- t une façon g&era,le deux 
s o r t e s  de t e r r a A n s  : 
- Les f o r m a t i o i l s  en p l a c e ,  
- Les f o r m a t  ions d i = t y i t  iques  
10) Les format ions  en placs - 
t r e  p a r - b  
- -. 
Ce so i i t  d ' m e  part, les coulges de l a v e s  e-t d'au- 
l e  subs t r a tum des  b;,aaltes z & o l i t i s $ s  e 
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a) Les coul6es de l a v e s  - 
La roche q u i  c o n s t i t u e  ces  coulges e s t  le p l u s  
__y- 
souvent  s o i t  u.ì1 b a s s l t e  pur !  s o i t  LUI b a s z l t e  å o l i v i n e ,  pyro- 
&ne ou  13lagioclase t r h s  exceyt ionnel lement  mie a i d g s i t e  ou 
ui t r a c h y t e .  
Le s c ou16 e s p r  & s ent en-b de ux type s iiiorpho logique s 
- Le type "palrlo&hogs' e t  l e  type rlaa'l. 
d - i s t i i i c t s  : 
Les coulges TTpaho&0611 sont cord6es et b u l l e u s e s .  
Elles se r encon t ren t  s u r t o u t  d - a i s  les p a r t i e s  hau te s  de l l I l e o  
Les bulles, au s e i n  d u  b a s a l t e ,  s o n t  clues 2, des gaz iiisgniati- 
clues :_7est&s p r i s o n n i e r s .  
A U  f u r  e t  & mesure cjue l e s  coul6es ont  descendu l a  
peli-te, les gaz s e  sont &chapp?x e t  la lasve a & v o l u 6  v e r s  le 
t ype  aa1I . 
Les coulges Iraar' se  t rouven t  p- inc ipa lement  s u  l e s  
pen te s  ixoyenne e t  inf S r i e u r e  de 1' I l e  . E l l e s  se  c a r a c t < r i s e n t  
par  la p&sence å l e u r s  p a r t i e s  i n f 6 r i e u r e s  e t  supdr i eu res  
de  s c o r i e s  e% de c l i n k e r s  en g&igsal p e r r d a b l e s .  La i s a r t i e  
cen-br-zle par con t r e  est faringe d-1 u1 basalte epais e t  coiii- 
pact * 
Lex coulees b a s a l t i y u e s  c o n s t i t u e n t  la plus grande 
L ' a c t i v i t ê  volcanique n l a y a n t  pas 4 t6  cont inue des 
pai-t ie de  1 l I l e .  
sols d e  fi&coiiiposition s u p e r f i c i e l l e  se s o n t  f o r i r d s  penda i t  
les p6riodes d e  repos .  Ces sols o n t  6 t 6  r e c o u v e r t s ?  par  la ,  
s u i t e ,  par de nouve l l e s  Qiiiissions de  l a v e s  e t  ont e t e  d e  ce 
f a i t  - :,lus OLI inoil is  inétaniorphis6s o 
Coniporteinent vis-&-vis  d e  1' eau - - I.yIyI---.- _I 
Les basal tes  en se  r e f r o i d i s s a n t  s e  sont f i s s u d s  
en de iioiîibreux b l o c s .  I1 en r-gsulte que ,  ma lg r6  l a  pr6eence 
e n t r e  cer'Gaines coul&es, de Ii'Gs de s c o r i e s  et d e  ?rejections 
volcai ic jues  d4cofilpos6es en a r g i l e  l a  majeure p a r t i e  des  la- 
ves d o i t  e t r e  coiisid.dr&e cormie s7;)ermdable en g rand? '  . Les 
couches im~ierii&ables q u i  s u i v e n t  l a  pente  ggngrale  d.es laves 
s o l i t  y en e f f e t  presque t o u j o u r s  de s u r f a c e  l i m i t é e  . 
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Les coul6es  r g c e n t e s  
p l u s  perin6ables q-ue l e s  laves anciennes 
b )  Le subs t ra tum l av ique  z b o l i t i s d  - 
La p a r t i e  i n t e r n e  du Massif p r i n c i y J  a 6 t 6  large- 
ment i-nise à jour  par 1 ' 6 r o s i o n  dans l e s  encaissements  des  
c i rques .  
M a s x i %  surmonté paro des coulees  de l a v e s  p l u s  r6ce i i tes  e t  
par d e s  forinations d 6 t r i t i q u e g  prése i i te  quelque peu l ' a s p e c t  
d LUI conglorn6rat 
sont, d 1  une f açon  g6ndrale  
Le subs t ra tum b a s a l t i q u e  qui apparaf-b au c o e w  du 
I1 sragi?; ,  eli fa i t . ,  de b a s a l t e s  znc iens  a l t é r e s ,  
dans  l e s q u e l s  s e  sont f o r m k s  une mul t i t ude  de  z é o l i t e s  e t  
de mingraux du type  se rpen t ine .  
Ce s o c l e  znc ien  s e  d i s t i n g u e  des  empilemen-ts o r d i -  
n a i r e s  de coul6es de laves par l ' absence  à peu prgs  coinplkte 
de s c o r i e s .  La s t r a t i f i c a t i o n  e-t l e s  d i a c l a s e s  o n t ,  par 
a i l l e u r s  d mie f açon  gdndrale  d i s p a r u  
Grgce l r i i n p r r n 6 a b i l i t é  q u ' i l  a ,  de ce f a i t  
acquise  il cons- t i tue UM. v a s t e  c o l l e c t e u r  s o u t e r r a i n  pour 
les eaux q u i  ont t raversé  l e s  coulées de  laves sup4r i eu res .  
20) Les fomia-tioias d é t r i t i q u e s  - 
Elles sont c o n s t i t u é e s  par  les inat6riaux des p l a i -  
n e s  a l l u v i o n n a i r e s  les - t e r r a s ses  d a l l u v i o n s  t o p r e n - t i e l l e s  
les 6boul i s  l e s  coul6es  boueuses e t c , .  e 
Les a l l u v i o n s  r b c e n t e s  e t  l e s  brèches r d s u l t a n t  
de l a  conso l ida t ion  d ' k b o u l i s  s o l i t  Grès per i&ables  o 
Les a l luv io i i s  anciennes e t  l e s  brkches compactes 
des  coulees  boueuses sont  seulement permdables en pet-i-t . 
Cer ta ines  coulges boueuses sont  même imperm4ables. 
Formations em p lace  e t  formations d é t r i t i q u e s  sont . 
t r a v e r s 6 e s  ç& e t  121, gar des  i n t r u s i o n s  b a s a l t i q u e s  v e r t i c a l e s :  
l e s  dikes., 
Ces dpanchements v e r t i c a u x  de magma joueiit un 
grand r ô l e  dans la c i r c u l a t i o n  des  eaux s o u t e m a i n e s  
Nous en r e p a r l e r o n s  
S E R I E  I t i P E R M t b \ A \ k E .  iwa 
V O L  b A N I $  E 
# C  Ô n e  s t r o m b o l i e n  adventif 
P I B O A  bE  L A  FI IUk H A I S E .  
1-1 Cône i n t e r n e .  
B U 5 5 1 E R E .  >...... . . .  P l a g e s  i olivine. d a p r i r  
10 Le Massif du P i t o n  des Neiges -*-. I-- 
Les :?entes s o n t  f oriii4es mie- s u p e r p o s i t i o n  
de coul6es d 13ges d i Î Î6 ren t s ,  sensiblement  i i ic l i i i6es  s u i v a n t  
l a  >ente  s u ? ? e r f i c i e l l e  moyenne. 
Ces c o u G e s  sont f a c i l e s  B denombrer s u r  l e  
f l a n c  d e s  va.llGes. Sur l e  reinpar-t Ouest d u  Cirque de 
Mafate,  e l l e s  sretagent e n t r e  l e s  a l t i t u d e s  1 300 e t  2 900, 
L '6pa i s seu r  d e s  bancs de b a s a l t e  varie de 0,50 & 2 0  mhtres. 
Ce l l e  d e s  bancs de s c o r i e s - c l i n k e r  e t  des  sols de decom- 
p o s i t i o n  s u p e r f i c i e l l e  i n t e r s t r a t i f i é s  e s t  y a r  con t r e  
beaucoup p l u s  Î a i b l e  e t  n 'exckde pas 2 met res ,  
En s u ~ î a c ~ ,  sur l e s  pentes  proprement d i t e s ,  
La d6composition a t t e i n t  son niaximwii e n t r e  200 
l e s  l a v e s  s e  s o n t  decomposées s u r  p l u s i e u r s  mk-tres, 
e t  1800 mètres d ' a l t i t u d e  en f o r & ,  SUP l e s  i n a s s i f s  .an- 
c i e n s  de l a  r ég ion  E s t  de 1 l I l e  d i t e  zone l l d ~ ~  Vent". Cet te  
rdg ion  e s t ,  coimne n o u s  l e  v e r r o n s ,  l a  p l u s  a r r o s é e .  Des 
bancs d ' a r g i l e  p l u s  ou moins cont inus  s e  s o n t  formésT as- 
s u r a n t  a i n s i  à 1' ensemble une c e r t a i n e  impermeabi l i te  
A i l l e u r s  , en p a r t i c u l i e r  dans l a  par-Lie Ouest 
de 1' I l e  d i t e  zoiie "Sous l e  VentIl l e s  couches d t a r g i l e  
s u p e r f i c i e l l e s  q u i  s ' 6 t a i e i i t  formees & l ' a b r i  de l a  f o r ê t  
s e  sont, en gdii6ra1, c raquel6es  & l a  s u i t e  du d6frichement.  
Auss i  l e  sol de d6coniposition s u p e r f i c i e l l e  q u a d  il 
e x i s t e  , e s t - i l  t r h s  perni&able, L 'eau n f&prouve  aucune 
d i f f i c u l t 6  p o u r  s f i n f i l t r e r  jusyufaux  d i a c l a s e s  de la 
roche-mbe.  On n o t e  cepend=znt, dans c e r t a i n s  sec t eu r s ,  l a  
pr6sence de couches a r g i l e u s e s  relativemen'G iiiiperm6ables 
en p a r t i c u l i e r  d m s  l a  r é g i o n  d-es €'AL;C\4ISTES (au-dessus 
du GUILLAWE) niais ces  couches s o n t  t r h s  l o c a l e s  e t  in- 
c l i n g e s .  Rappelons que, dans c e t t e  rggion, l a  f o r ê t  ex i s -  
t a i t  encore ,  il n ' y  a pas t r h s  longtemps, 
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D a m  l e s  r é g i o n s  de l a  Nontagne-St Denis,  d u  P l a t e  
e t  des Avirons,  des é rup t ions  de type s t rombol ien  s e  sont  ma- 
n i f e s t e e s  a,pr&s c o u p  o E l l e s  ont doni& naissance & de p e t i t s  
puys : le P i t o n  Tresor, le P i t o n  d u  P l a t e e ,  l e  P i t o n  de l a  
Piare, l e  P i t o n  des Avirons e t c .  o .  
t ons  r k s u l t e  de l ' a L t é r a , t i o n  des p r o j e c t i o n s  volcaniques.  
La t e r r e  rouge l a t g r i t i q u e  q u i  c o n s t i t u e  ces p i -  
L a  format ion  de ces  d i v e r s  puys s ' e s t  accompagnde, 
dans l e  sous-sol, de 1-a c r 6 a t i o n  de r6seaux de d ikes .  Ce r t a ins  
de ces  d ikes  sont v i s i b l e s ,  e r  p a r t i c u l i e r ,  dcns l a  Ravine 
des Avirons.  
b )  Les Cirques - )winc imux 
Le subs t ra tum des b a s a l t e s  z e o l i t i s é s  appa ra f t  
dans l e s  t r o i s  c i r q u e s  pr inc ipaux.  I1 forme e n  p a r t i c u l i e r  ' 
l e  rempart Ouest d u  Cirque de Mafate au-dessous de 1300 mktres,  
d ' a l t i t u d e .  Dans l e s  Cirques de CILkOS e t  de SALAZIE, il 
a f f l e u r e  dgaleinent mais sur des étendues p l u s  r g d u i t e s  o 
A l ' i n t é r i e u r  des c i r q u e s ,  il e a t  eii , ,gkn6ral recou- 
v e r t  pa r  des formations py roc la s t iyues  & gros el6ments : Ebou- 
l i s  provenant des reniparts t e r r a s s e s  d ' a l luv io i i s  t o r r e n t i e l -  
l e s  sédiments d é t r i t i q u e s  d f  o r ig ines  d i v e r s e s .  
Ces matériaux occupent l a  p lus  grande p r t i e  des 
c i r q u e s .  Vers l a  s o r t i e  des amphith6$tres,  i l s  s e  s o n t  accu- 
mules e t  ont formé des dépôts impor tan ts .  
C e r t a i n s  de ces  d6pÔts s e  son t  consol id6s : des 
exemples nous s o n t  f cu rn i s  p a r  l e s  f a l a i s e s  a l l u v i o n n a i r e s  
q u i  bordent l a  r o u t e  de CILAOS e n t r e  P e t i t  S e r r é  e t  P a v i l l o n .  
D'Autres ,  a u  c o n t r a i r e ,  ont donné l i a i s s a m e  d e s  
coulées  boueuses q u i  se  sont  r6pandues en  con t r e  b a s .  
Signalons éESalement,~daiis l e s  c i rques  , l a  présence 
d ' a f f l eu remen t s  de gabbi-os ,  p e r i d o t i t e s  e t  s y e n i t e s  (CILAOS - 
s i l l  syén i t ique  de l a  Chape l l e ) .  , 
e )  Les Cirques secondai res  
Dans l e s  c i rques  seconda i r e s ,  l e  volume des 
f o rma t io i i s  d e t r i t i q u e s  e s t  re la t ivement  beaucoup moins impor- 
t a n t .  
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c )  Les c i rques  _c secondai res  
Dans l e s  c i rques  seconda i r e s ,  l e  volume des 
formations d é t r i t i q u e s  e s t  r e l a t ivemen t  beaucoup moins i m -  
p o r t a n t  o 
Le c i rque  des MAXES e t  c e l u i  des FidRSOUIJJS 
ont é%e comblés e n  p a r t i e ,  p a r  l e s  d e r n i è r e s  é r u p t i o n s  du 
Pfassif volcanique anc ien .  
2 O  Le l\las:jif d u  Pi-bon de l a  Fournaise  
P l u s  réceii'c que l e  Nassif du P i t o n  des NEIGES, 
il e s t  cons t i t ud  CoLiiI~ie cel-uri-ci p a r  une s u p e r p o s i t i o n  de 
coulees  o Les l a v e s  ì l 'ont  ilas 6 t 6  6mises unicluetiieiit t a r  l e  
c8ne c e n t r a l  mais a u s s i  par des f e n t e s  l a t e r a z l e s  q u i  se son% 
ouver tes  B son vois inage  e t  ont donnd na issance  &, de nombreux 
c r a t k r e s  a d v e n t i f s .  
La p a r t i e  .---$ c e n t r a l e  L'Enclos P o q u é ,  e s t  a c t u e l -  
Ilement l a  seu le  r e g i o n  eli a c t i v i t e .  
Les c r a t g r e s  l e s  plus importants  :: l e  BORY e t  
l e  DOLOP'IIE'IJ s o n t  p o r t é s  pxr l e  P i t o n  de l a  FOUTRIVAISE, pro-  
prement d i t .  T o u t  a u t o u r  de c e l u i - c i ,  s e  d r e s s e n t  les puys 
secondai res .  
Depuis 1802, l e  po in t  d ' d rup t io i i  n ' a  jaiiiais 
f r a i i ch i  l e s  l i m i t e s  de l a  caldeira ,  i n t e r n e .  
D 'aprhs  N. DUCROT, l e  Conservateur d u  Mus6uni 
d 'FI i s to i re  N a t u r e l l e  l a  fr6queiice des e r u p t i o n s  e s t  t e l l e  
qu 'on  en a observé 145 pendant l e s  250  d e r n i h r e s  ai?.i?_des. Sur 
ce nombre, quarante  e t  wie ont a t t e i n t  l a  mer. 
heures  à cinq o u  s i x  m o i s .  
L a  durée des 6 rup t ions  v a r i e  de quelques 
La  quantité de l aves  émises e s t  Lrhs v a r i a b l e .  
Généralement, ].es c o u l k e s  ne d6;eassen-t g&re  
4 '& 5 ki lomgtres  de longueur e t  de 2 & 3 in i l l ions  de mgtres 
cubes de volume e 
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011 compte t o u t e f o i s  quelques except ions  : 
Le volume de l a  coulée émise en 1931, coulée 
"modernefr connue coinime la plus impor tan te ,  a d t 6  &al& par  
P.le Maurice JEAN, l e  Col labora teur  d u  Profesyeur  LACROIX, 2 
130 mi l l i ons  de tnk t r e s  cubes.  
Lors de l s 6 r u p t i o n  de 1943, l e s  l aves  ont 
coupé une nouvel le  fois la r o u t e  natri-onale dans la r é g i o n  
d u  TREMBLET e t  ont a t t e i n t  la ,  mer a p r b  un t r a j e t  de 7 , 5  ki-  
lomètres  env i ron  (Volume t o t a l  des coulées  6iiiises : ll m i l -  
l i o n s  de m3). 
L ' 6 r ~ i p t i o i i  de f e v r i e r  .- mars lgG0 a 4 t k  moins 
importante e D'aprks les premières e s t i m a t i o n s ,  l a  longueur 
de la, coulée  émise s e r a i t  de 5 k i l o m è t r e s ,  son  volume de 
5 m i l l i o n s  de m'etres cubes e t  la hau teu r  moyenne d u  cône é r i -  
gé å son amont, de 50 m6'i;res env i ron ,  
Dans l e  passé, La Rgunion a connE des erup- 
t ions  inf ini tnent  p l u s  importantes .  
L a  v i t e s s e  de propagat ion  des coul6es  e s t  
evidemriient f o n c t i o n  de la,  pente du t e r r a i n .  E l l e  peut a t t e i n -  
dre  except ionnel lement  par e n d r o i t s  2 0  h 30 km/heure. P o u r  l e s  
c o u l e e s  o r d i n a i r e s  s e t u e l l e s ,  e l l e  e s t  de l ' o r d r e  de 500 
mètres h, l ' h e u r e  s u  de longues d i s t a n c e s .  
l ave  bzsalt ique esJc vo i s ine  de 10000 o 
R l a  s o r t i e  du c r a t & r e , l a  temnpera-bure de l a  . 
La lueur rouge émise dans l e  c i e l ,  lors des 
6 rup t ions  par l a  l ave  incaildescente e s t  v i s i b l e  l a  n u i t 9  p a z  
temps degagkp de St P i e r r e  e t  de S t  Denis.  
Les Qtniss io i i s  de l a v e s  s accompagnent g6ii6sa- 
lement de p r o j e c t i o n s  s o l i d e s  e t  de ddgagsment de g a z  magma- 
t igues e 
Le re f ro id issement  des coulées  demande pa r i  o i s  
&a p a r t i e  meciiane, s i t u é e  e n t r e  l e s  deux l i g n e s  
p l u s i e u r s  moi s  o 
de f a i l l e s ,  encore appelée cône moyen, ne connaTt plus fi'é- 
r u g t i o n s  depuis  un c e r t a i n  'cemps (1802).  
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Les coul6es q u i  forment so l l  sous-sol ( v i s i -  
b l e s  sur l a  f a d a i s e  de l ' E n c l o s  Fouqud)  p ré sen ten t  un a s p e c t  
i den t ique  h c e l l e  d u  Mdssif" du P i t o n  des NEIGES. 
La Pla ine  des SABLES c o n s t i t u e  wie vas t e  pla- 
te-forme b a s a l t i q u e  ve r s  l a q u e l l e  l e s  eaux de p l u i e  d r a i n e n t  
l e  s a b l e  d e s  p i t o n s  envi ronnants .  
L a  p lupa r t  de ceux-ci sont  de type s t rombol ien  
et; s o n t  formés pr incipalement  par  des cou lées ,  des s c o r i e s  e t  
des  l a p i l l i s  e 
Une impor'cante coulée basalt ique,  venue d u  puy 
Chisïly, s ' e s t  écoulde  J u s q u ' h  l a  mer par l a  v a l l 6 e  de l a  R i -  
v i è r e  LANGEVIN o 
L L i e  ex te rne  d i t e  "e6ne ex-'cer.ne" e s t  en- 
core plus ancienne o 
Les coulées JT s on t  plus a l t é r é e s  que dans les 
p a r t i e s  c e n t r a l e  e t  médiane. 
Les d i f f é r e n t s  puys que supporte  l e  cône e x t e r -  
ne sont ,  p o u r  l a  p l u p a r t 9  de type stromboliel?.  
Au cours d 'une 6 r u p t i o n ,  l e  c r a t h r e  COFDTERSON 
a émis une coulée q u i  s'est &pandue SUT l a  va l l6e  de l a  Rivi&?€ 
des  REMPARTS, 
Au Poin t  de vue composition mineralogique, l a  
l a v e  d u  Volcam de l a  FOURNAISE ne d i f i k r e  pas de c e l l e  d u  
P i t o n  des  NEIGES. 
Rotons, dans c e r t a i n s  s e c t e u r s  des p a r t i e s  cen- 
gï-atonvso Ces l aves  semblables &. d u  m6claefes ne sont  
t r a l e  e t  m6dime d u  m a s s i f  en  a c t i v i t e ' ,  l a  présence de l a v e s  
d i t e s  
a u t r e s  que des  cou lees  f orternent s co r i acges  o 
3 O  La P l a i n e  des CAFRES e t  la P l a i n e  des P;:ILZ4IS'PES 
La p l a i n e  des CAFRES 
-. I
Sur l e  f l a n c  des v a l l g e s  du Bras de l a  P l a i n e  
e t  de la R i v i è r e  des KEPi-PARII'S, t o u t e  la s t r u c t w e  du  p la tea i l  
de l a  P l a i n e  des CAFRES appa-raft .  
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C'es t ,  avant  t o u t 9  un empilement de coul6es avec 
i n t e r p o s i t i o n  de bancs de c l i n k e r s  e t  de cendres e t  d ' anc iens  
sols plus o u  moins a l i -&r8s ,  le t o u t  recoup6 de no r ib reu  d ikes  
p l u s  o u  moins r i c h e s  en  o l i v i n e .  
Les difr'éren'cs p i t o n s  o u i  émergent du p la -  
t e a u .  son t  c k  type s'crorribolien. Ils sont  cons t i tués ,  dans 
l e u r  plus grande p z r t i e ,  p a r  des p r o d u i t s  de p r o j e c t i o n  d u  
genre  l a p i l l i .  
La p1upm-t de ces  puys sont  eiîJL;our6s de cou- 
l d e s  pl-us r é c e n t e s  venues d u  P'lassif d u  P i t o n  de l a  PO~JRNriISE. 
k l a  base de c e r t a i n s ,  on note l a  prgsence de 
couches argileuse provenan'c de l ' a l t 6 r a t i o n  des b a s a l t e s  o 
L'exemple l e  plus typique ey1 e s t  f o w n i  par l e  P i t o n  de l a  
Grande Noni6e 2~ l a  base duquel se t rouve l e s  sources  Rei lhac .  
Malheureusement, ces  couclies i m p e r d a b l e s  s o n t  t ou jou r s  t r è s  
l i m i t e e s  e t  dans l ' ensemble ,  l a  P l a i n e  des C,'IPRES o a t  per-  
méable en grand .  
C'est un anc ien  c i rque  creuse dans l e  Massif 
d u  P i t o n  des TTEIGES, g u i  a & t é  comblé en p a r t i e  p a r  des 
cou lées  venues d u  Volcan de la FOURWAISE. 
moins recouverts ,  se devinent  fac i lement  dans l a  topograp12ie 
s u p e r f i c i e l l e  Les quelques p i t o n s  que l a  P la ine  d e s  P.LUSIS- 
TES compte : l e  P i t o n  ROND, l e  P i t o n  des SOUGES e t c .  o o sont  
de type s t rombolien.  
S e s  anciens contours,  q u i  oii t  6 t é  plus ou 
Les parJGies de l a  Route JTationale, eil d é b l a i s ,  
me t t en t  a j o u r  un sous-sol f e u i l l e t e  , empilement c l a s s i q u e  
de coulees  peroi6able en grand,  avec tubes de l a v e s ,  g r o t t e s ,  
e t c .  o 
4 O  La zone d u  LITTORaL 
Les t e r r a i n s  de la zone du LITTORAL of l r e i i t  
On r e t rouve  s u  la, cô te  l e s  matériaux résul- 
uce 8,s:I:ez grande d i v e r s i t é  du p o i n t  de vue géologique.  
t a n t  de l ' é r ros ion  d e s  cil-ques e t  des g r m d e s  v a l l é e s .  
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S t  
l a  
R i  
Les p l a i n e s  c ô t i è r e s  de la POSSESSION, de 
ANDRE BRAS-FANON, l e s  teerrairis v o i s i n s  des débauchés de 
R iv iè re  S t  ETIEBHE, de l a  RiviS.re des FLUIES e t  de la 
vi 'ere de l'EST, s o n t  co i i s t i t ués  e s sen t i e l l emen t  p a r  des 
all-uvioiis t o r r e n t i e l l e s  s a b l e s  f i n s  B f o r t e  p r o p o r t i o n  
d o l i v i n e  g a l e t s  e t  gros blocs  a r r o n d i s  o 
La  r i v e  gauche de l a  R iv iè re  des GliLETS a u  
vois inage  d u  Pont de l a  Route Nat ionale  e t  cer'Gains terradi ls  
e n  bordure de l a  Riv ikre  du MAT, sont formés presque exclu- 
sivement par des coulkes boueuses gross i i t res  (gros 616ïiients 
p i e r r e u x  enrobés dans un ciment de decomposition b a s a l t i q u e )  . 
Le s e c t e u r  TTord de S t  LOUIS ver s  Plaison Rouge 
e t  B o i s  de rJkfles, c e l u i  compris e n t r e  PIERREPOiTDS, la Poin te  
de l'ENTRE-DEUX eJG la Ravine 3LAlTTCISE - S t  PIERRE ont éte,  e m ,  
recouver'cs par des coulkcs boueuses f i n e s  form6es de p e - t i t s  
616ments de s c o r i e s  noy6s dans des cendres volcaniques Cet te  
%orma,'cion comfiiuneiiîen'6 appelee t u f  , q u i  peut a t t e i n d r e  15 metre: 
& 2 0  [&t re s  d ' 6 p a i s s e u r  p a r  endroits, s e  r e t rouve  d a a s  l e  sous -  
sol de Is Pla ine  d u  GOL. 
Ces coul6es boueuses sont  venues des c i r q u e s .  
Elles se sont  d p a n d u e s  probablement , l a  
s u i t e  de l a  rup tu re  de barrages n a t u r e l s ,  sous l ' a c t i o n  de 
pluies cycloniques ( YLI:~'GUY'~ de verrous de barrages c r 6 k s  
par des 6boulements de f a l a i s e s  e t c .  e o 
Les prernihres (berges  de l a  Riv ikre  des GALETS 
e t  de l a  Riv ière  du EUT) sont descendues des c i rques  de MA 
PATE e t  SALMIE, l e s  secondes (Regions de St LOUIS, St PIER- 
RE) du cirque de  CILAOS. Ces d e r n i è r e s  ont t o u t  d'abol-.d em- 
pruii t6 l e  c i rgue  des Pl-UES (ancienne s o r t i e  du  c i rque  de 
CILAOS) pu i s  a l a  s u i t e  d u  comblement de c e l u i - c i ,  l a  Rivikre 
St ETIENNE 'elle-même 
e s t  d 'une au-Lre kpoque. Outre les mat6riaux des coul6es bou- 
euses  o r d i n a i r e s ,  il pr6seii te des blocs subaiiguleux de gab- 
b r o s  e t  de syéiii-tes , roches que 1' on r e t rouve  uniquement 
dans l e  substratum des c i r q u e s .  
Le congloiidra-l;  boueux du CAP de l a ,  €IOUSSAYE 
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Le Ggologue EVSSIERE a t t r i b u e  1' o r i g i n e  du  
conglomdra t  du  Cap de l a  HOUSSAYE & une c o u l é e  j o u e u s e  q u i  
s ' e s t  repandue  aprhs l a  preii l ihre pliase d ' a c t i v i t g  v o l c a n i q u e  
d u  T i t o n  des  NEIGES. Au c o u r s  de c e t t e  j r e m i k r e  $hase, des  
b l o c s  de roc l ies  6 r u p t i v e s  a u r a i e n t  6 t 6  arraches e n  p ro fon-  
d e u r  e t  p r o j e - t g s .  L s a c t i v i t 6  v o l c a n i q u e  ayant r e p r i s  par la 
s u i t e e ,  l e  cong loméra t  boueux s ' e s t  t r o u v 6  e n s e v e l i  sous de 
n o u v e l l e s  c o u l é e s  de l a v e s .  
La zone du  littoral comporte egaleii ient d e s  
. r .&g i sns  s a b l o n n e u s e s  coriii;ie c e l l e s  d'ETMTG SALE l e s  BAINS e t  
de 1 'HERMITAGE o 
Cependant  e, il i i ' c x i s t e  pas que d e s  f o r m a t i o n s  
d o r i g i n e  d g t r i t i q u e  E n  de m u l t i p l e s  e n d r o i t s  l e s  c o u l é e s  
de  l a v e s  on t  a t t e i n t  l a  c ô t e  e t  l i i l i  on t  donné un a s g e c t  d6,- 
coup6 , p a r t i c u l i ê r e m e n t  p i t t o r e s q u e  o 
S i g i i a l o n s  eil o u t r e ,  sur l e  littoral O u e s t ,  
l a  p r6sence  de nombreux bancs  de c o r a u x ,  exploi-Lês a r t i s a n a -  
lemeilt  POLU" l a  produc'i;ion de chaux. 
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III. Le Climat 
1. I C i r c u l a t i o n  atinosphhrique 
La  c i j?cu la t ion  atmospherique dans l e  Sud-Ouest 
d e  l 'Oc6an I n d i e n  e s t  comiaiid6e p a r  deux centres d l a c t i o n  
pr incipaux : la zone  des basaes pres s ions  Q q u a t o r i a l e s  e t  
l ' a n t i c y c l o n e  perinanelit de l ' 0ckan  Ind ien  Occidental .  
a )  La zone de  basses p r e s s i o n s  é q u a t o r i a l e s  
Cette zone e s t  axee sur l ' 4 q u a t c u r  theraii- 
clue dont l a  p o s i t i o n  v a r i e  avec l a  s z i s o n .  En janvier,  son 
cen t r e  s e  s i t u e  a u t o u r  de  LOo Sud e t  en  j u i l l e t  autour de 
2 O o  Nord l ' e f f e t  de c o n t i n e n t a l i t 6  é t a n t  plus prononce dans 
1 'héniisphere Nord . 
b)  -.- L 'an t i cyc lone  permanent de 1 I O . I  o occideil ta1 
Centr6 a ~ ~ i r o ~ i m a t i v e m e i i t  sur le 338t-ie para~-- 
l k l e  Sud en j a n v i e r ,  e t  SLU' l e  3Okliie e n  j u i l l e t ,  ce% arît i-  
cyc lone  d i r i g e  ve r s  Is, zone des basses :g-es::c;ions d q u a t o r i a l e s  
le f l u x  q u a s i  permanent des vents  a l i z é s  d 9  o r i e n t a t i o n  gene- 
r a l e  E S E - W N W. 
r P  
En r a i s o n  de sa p o s i t i o n  géographique - 2 1 O  
de l a t i t u d e  Sud - 1'11~. de La Réunion s e  t rouve  soumise pen- 
dan% t o u t e  1' aniiee a 1' in f luence  de ces d e r n i e r s  .,
2 .  R6gime e t  c a r a c t h r e s  ---- des vents  dominants & -. La Rhunion -- 
Pelidant l ' h i v e r  I .-. h u s t r z l ,  par  s u i t e  de l ! é -  
loigiiement v e r s  l e  Nord  de l a  dep res s ion  equzt  o;r.iale 19m- 
t i cyc lone  eteiid so l i  a c t i o n  jusqÜ'aux SEYCHELLES ( 5 O  de la-  
t i t u d e  S u d )  o Les a l i z 6 s  qui proviennent de ce ceiiGre f r o i d  
v o i s i n  
fr8is re l a t ivemen t  huiiiide en r a i s o n  de l e w  l o n g  parcours 
maritirne 
entra?iieii \  dalis 1' I l e ,  l ' e t a b l i s s e m e n t  d ' un  teiiips 
Pelidant l ' & t é  aus'Gra1, 1 'équa-teur  tiieïmique 
s ' & t a n t  rs$proch& 1 ' a , n t i c ~ ~ c l o n e  r c u l e  v e r s  l e  Sud-Est  
1'Ile de La R6union n ' e s t  plus alors i n t k r e s s k e  que L3ar .sa 
borLiure 
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La zone des  bas ses  p r e s s i o n s  é q u a t o r i a l e s ,  zone de Î o r t e  
é v a p o r a t i o n  e t  de f o r t e  i n s t a b i l i t é  atmosph6rique est 
alors proche.  Les a l i z 6 s  f a i b l i s s e n t  16g8renient. Un temps 
chaud humide e t  pluvieux s ' é t a b l i t  e 
Le t a b l e a u  c i -après  f o u r n i t  1' i n t e n s i t é  
moyenne r e n s u e l l e  des  ven t s  e n  ki lom'etres/hewe ELLX statiolis  
de S t  DENIS-GILLOT et de, St PIERRE. 
V i t e s s e  moyennes mensuel les  d u  ve.,-t e n  k i l o -  
mktres/heure (moyenne de 5 ans). 
.a  . . . o 
. .  
Le t a b l e a u  fait r e s s o r t i r  un le'ger re i i force-  
meint du ve!:t pendant la s a i s o n  f r a l c h e .  
Les observa t ions  f a i t e s  &. S t  DENIS-GILLOT e t  
&, S t  PIERRE montrent ,  p a r  a i l l e u r s ,  que les ven t s  e n  ces  
deux s t a t i o n s  s e  nainkiennent  t o u t e  l ' ann6e  a u t o u r  .d 'une 
d i r e c t i o n  moyenne E .S .E. 
C e t t e  constance dans l a  d i r e c t i o n  des  v e n t s  
e t  le r e l i e f  accus6 des  massifs montagneux dctcrminent  
d a i s  1' I l e  deux rdgions  de  c a r a c t k r e s  c l imsto logiques  d i Î Î é -  
r e n t s  : l a  zone d u  Vent å l'Est, la, zone Sous  l e  Ven-t; & 
l'Ouest. 
I n f l u e n c e  d u  i-elief SUT l a  d i r e c t i o n  des vei .~ ts  
Le Massif d u  P i t o n  des  NEIGES, avec s e s  d o r -  
s a l e s  de 2000 - 2500 mk-kres, i n Î l u e  for tement  SUT 13 c i r c u -  
l a t i o n  atmosi3116rique 
Les  a l i z é s ,  dans , l e s  couches basses contournent  l e  
r e l i e f  p a z  l e  Rord  e t  par l e  Sud. La  d6press ion  dynamique q u i  
s e  Torme dans l a  zone "Sous l e  Ven%t' en t ra f i le  une d é v i a t i o n  
de l e u r  o r i e n t a t i o n ,  v e r s  l e  Sud p o u r  l e  ven t  q u i  passe a u  
Nord de 1 ' I l e  e t  v e r s  le Xord p o u r  c e l u i  q u i  passe a u  Sud.  
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La d i r e c t i o n  &n&ra,le des venta  dominants, e s t  de ce î a i t ,  
PTE. sur l e  qua r t  ITW. de l'ïle ( P l a i n e  de l a  POSSESSIOI'J 
S E .  sur l a  p a r t i e  SW. ( r é g i o n  de TEVELAVE - Etant  SALE 
Phknomkne p a r t i c u l i e r  : 
T e r m  
B i s e  de Pier e t  Br i se  de 
Pendant la. journ6e, sous l ' e f f e t  du rayonne- 
ment s o l a i r e ,  le s o l  s '6chau-pfe.  L ' a i r  qui se  t rouve a son 
vois inage  se d i l a t e  et s '618ve .  I l  se  crke a i n s i  sur 1 ' I l e  
une cliemin6e de conve.ctioii dont 1 ' a l i m e n t a t i o n  e s t  a s s u r & e  
au sol par les vents  f r a i s  venant d u  la rge  : c ' e s t  l a  b r i s e  
de mer. 
L a  n u i t  a u  contraiire l e  courant a t tnospl i6r i -  
que s ' i n v e r s e .  L a  terre se r e f r o i d i t  a l o r s  que la. nier i-este 
sensiblement  &. l a  r&me ternp6rature L ' a i r  v o i s i n  d u  sol, de- 
venant  plus dense en se  r e f r o i d i s s a n t ,  s'6coule s u i v a n t  l e s  
pen te s  de 1 ' I l e  : l a  b r i s e  de t e r r e  s ' 6 1 x b l i t o  
qué par l a  r é g u l a r i t é  des ve .ts dominants. L " a l i z 6  e t  l e s  
b r i s e s  s e  composent p o u r  donner l e  vent  11ia6sul tant7 '  ., 
Le  ph6nomène à La Réunion e s t  l6gèrement mas- 
Sur l a  cÔ'ce E s t ,  l ' i n f l u e n c e  de l a  convec-Lion 
s e  t r a d u i t  p a r  un renforcement d u  vent  a u  sol pendant l a  
j ourn6e e t  par uns dirninution pendant l a  n u i t  sans  variaZ;ion 
dans le d i r e c t i o n .  
Sur la côte  Ouest (Region de St L X -  T r o i s  
Bass ins )  le vent  LI s o l  diminue d ' i n t e n s i t e  pendmit la jour- 
née e t  s e  r en fo rce  pendant la n u i t .  I1 peut  a r r i v e r  que 
pkndant l a  j o u i d e ,  l a  b r i s e  de iner 19eniporte  sm  ltaliz&o 
On a aloi-s un vent  d'Ouest o La n u i t  gar coil-lre l ' a l i z é  
e t  l a  b r i s e  de t e r r e  conjuguent Leur a c t i o n  e t  l e  v e n t  viei , t  
d ' E s t  o 
A S - t  DEHIS-GILLOT e t  $% S t  PIEZRE, l ' a c t i o n  
des  b r i s e s  de  tiler e t  de t e r r e  se  t r a d u i t  par une r o t a t i o n  
quot id ienne  de l a  d i r e c t i o n  d u  vent  e t  par une vmia-Lion 
d ' i n t e n s i t Q  simul'Lan6e 
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,:i J., 2, 3 Ú - DXNIS-GILLOT2 l l . i A i z d  en j a n v i e r ,  pas- 
se  d h s  9 heures du matin J u s q u ' &  18 heu-es du s o i r  å l'ZONE; 
(composante MoS. due ?i l a  b r i s e  de nier) p o u r  rever i i r  l a  n u i t  
de 2 1  h e m e s  à. 8 heures  du mat in  à 1'E.SE. o u  a u  SE. (com- 
posante  S.N,due B l a  brise de t e r r e )  o 
A S t  PIERRE, l a  r o t a t i o n  est i n v e r s e .  Les  
d i r e c t i o n s  des brises de mer e t  de t e r i e  Q t a n t ,  e n  ce l i e u  
respect ivement  S. N, e t  M.S., l a  d i r e c t i o n  moyenrle d u  vent  est , 
en  j a n v i e r  : $E, pendant l a  journge e t  NE, pendan-t l a  n u i t .  
L e s  observa t ions  se r a l - p o r t a n t   LE a,u'l;res 
m o i s  de 1' anide r c f l h t e n t  le même plieiioi-dne avec, cepen- 
dant  de t r h s  faibles changements dans les d i r e c t i o n s  oioyeii- 
nes  
L'analyse quotidienne montre p a r  a i l l e u r s  , 
q u e  l a  v i t e s s e  d u  vent h S'i; DZNIS-GILLOT e t  à S t  PIERRE ;)a,s- 
s e  par mi maximum dans le courant  de l ' ap rè s -mid i .  
q u a r t  U,E. de 1' ï l e  fo rme  avec l ' a l i z 6  de d i rec t io lz  moyenne 
E.SE. un angle a i g u  d ' o u  renforcement d u  vent  a u  cours de 
l a  journee h S t  DENIS-GILLOT. 
L a  b r i s e  de [(ler o r i en t6e  N.E. - S.W. SUT l e  
A S t  PIERRE,le  cas e s t  t o u t  h f a i t  semblable 
la d i r e c t i o i i  de l a  b r i s e  de mer & t a r i t  S. N. e t  celle de l ' a -  
li26 F, S.E.  
Le t a b l e a u  ci-rb;pr&s f o u m i i t  l e s  v i t e s s e s  
1m-p-s d u  vent St DENIS-GILLOT e t  h St PIERRE a u c o u r s  de 
l a  journee pendant les mois  de j a n v i e r  e t  de j u i l l e t .  
V i t e s s e s  nioyeiines d u  vent  en  kilom&tres/heu- 
r e s  a u  cours de la, joul"ii&e (tiioyenne de 5 ans): 
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3 O  P e r t  u r  b a t  ions  
E l l e s  comprennent t r o i s  types  : t o u t  d ' a b o r d  
l e s  cyclones t rop icaux ,  e n s u i t e  l e s  ondulat ions d ' a l i z é s ,  e t  
e n f i n  l e s  f r o n t s  f r o i d s  d '  o r ig ine  méridionale 
a )  Les cyclones t rop icsux  
C ' e s t  dans la zone des basses  p re s s ions  i n t e r -  
t r o p i c a l e s  , vers  l a q u e l l e  convergent les a l i z é s  de l 'hémis-  
phkrc Nord e t  ceux de l 'hdmisphkre S u d ,  q u ' i l s  prennent liais- 
sance .  Des mouvements t o u r b i l l o n n a i r e s  s e  c reen t  p o u r  cer- 
t a i n e s  condi t ions  thermiques e t  dynamiques o Ces t o u r b i l l o n s  
évoluent  en cyclones d'autant p lus  fac i lement  que la posi-  
t i o n  occupée pa r  l e s  basses pres s ions  e s t  plus méridionale;  
l 'hdmisphkre Sud pendant l 1 é - t &  a u s t r a l ?  s a i s o n  pendant la- 
q u e l l e  l ' é q u a t e u r  thermique e s t  l e  plus p r k s  du Pôle  S u d .  
Les cyclones s ' obse rven t  & La R6union e t  dans 
Des alachives l o c a l e s ,  on peut e x t r a i r e  les 
s t a t i s t i q u e s  s u i v a n t e s  : 
- en 300 a n s ,  200 cyclones ont é t e  r e s s e n t i s  
- en  150 a n s ,  1'Ile a s u b i  23  f o i s  l e  passage de 
Depuis un s ikc l e ,  le baromètre e s t  descendu 
l a  p a r t i e  c e n t r a l e  
1 2  f o i s  au-dessous de 725 mm. 
La r g p a r t i t i o n  mensuelle des cyclones obser- 
vés e s t  l a  su ivante  : 2 $ en  novembre, 10  $ en décembre, 
2 5  $ en j a n v i e r ,  28  $ en  février, 24 $ en mars, 8 $ eIL a v r i l ,  
e t  3 $ a u  t o t a l  dans l e s  a u t r e s  n io is  ( p e r t u r b a t i o n  peu vio- 
l e n t e  en g 6 n é r a l )  e 
Les  cyclones poss&dent ,  e n  g d n é r a l ,  des  d6ve- 
loppenients v e r t i c a u x  imLjortaants o A t i t r e  d'exemple des son- 
dages ont pertnis de coiis-Later que 1 'épzAsseur  d u  -Lourbillon, 
q u i  a t r ave r sé  Madag;scar en j a n v i e r  1954, a t t e i  n a i t  8000 
m k t r e s .  Dans l a  p a r t i e  c e n t r a l e  ( o e i l  d u  cyclone 7 
gén6rahment une zone de calme. 
Dans 1 ' liétnisphkre Sud , l e  mouvement t ourb i l -  
l o n n a i r e  s ' e f f e c t u e  dans le sens des a i g u i l l e s  d 'une montre 
3,utoul- d 'un  cen t r e  q u i  possede lui-r&me un mouvement de 
t r a n s l a t i o n  o 
on observe 
T ndj(d 
r iv e e rb 
4): 5 
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- ha v i t e s s e  moyenne de ce cen t r e  peut  a t t e i n -  
dre  10  $L 20 km/heure. S a  t r a j e c t o i r e ,  gdndraletnent de forme 
parabol ique e t  or ie i i tée  Nord-Sud, possede une concavi té  l e  
p l u s  souvent tournee v e r s  l ' E s t .  
La v i t e s s e  des veiits cycloniques e s t  extre^- 
meGent &levée .  E l l e  c r o î i -  de l a  p6riyl ier ie  j u s y u ' h  une cer- 
t a i n e  d i s t ance  d u  centTe e t  e s t  d ' a u t a n t  plus f o r t e  que l e  
g r a d i e n t  barométrique e s t  é levé  e t  que l a  dép res s ion  e s t  
c r e u s e .  E l l e  n 'a  jamais pu s t r e  mesuree avec p d c i s i o n ,  l e s  
andmomktres é t a n t  t o u j o u r s  s o i t  a r r a c h é s ,  s o i t  d é t é r i o r 6 s  o 
che apr&s enregis t rement  de 213 &"heure. 
A TAMATAVE e n  1943 l 'anémom&tre é t a i t  arra- 
A S t  DEMIS de La  REUWIOBT, l a  v i t e s s e  du v e n t 9  
lors d u  cyclone de 1948, a é t é  estirnee supé r i eu re  h. 2 2 0  km/ 
lie m e  o 
A MAURICE l e  2 8 ' f d v r i e r  1960, l a  v i t e s s e  du 
vent  e s t  passde en m o i n s  d 'une heure de 50 km/he: ... r e  5 240 km/ 
heure e 
Ces c h i f f r e s  sont  t o u t e Î o i s  un pen exception- 
n e l s ,  En g é n é r a l ,  la v i t e s s e  des vents  cycloniques ne d&pas- 
s e  pas 100 $L 150 km/lieure o 
La grande etendue de l a  zone v i o l e n t e  des ex-  
c lones  q u i  peut a t t e i n d r e  800 à 1200 kin de diamktre e t  la, 
f a i b l e  s u p e r f i c i e  de La REUSNION, f on t  que l e s  p e r t u r b a t i o n s  
i n t é r e s s e n t  l e  p l u s  souvent 1.'11e e n t i h r e ,  e t  non pas seu le-  
ment une r ég ion  déterminée . 
L f  i n f luence  d u  r e l i e f  r e s t e  cependant consi- 
d é r a b l e .  En r a i s o n  de la p o - b e c t i o n  o f f e r t e  par l e s  massifs 
montagneux, il n ' e s t  pas r a r e  de v o i r  des r ég ions  échapper 
p a r t i e l l e m e n t  aux e Î f e t s  d e s t r u c t e u r s  , t ou jou r s  plus impor- 
t a n t s  d u  c.Ôt6 directement  exposé : Nord,  en  gdl?eral .  
n ' a t t e i g n e n t  pas l e  s t a d e  du d é s a s t r e .  I1 s ' e n  f a u t  de 
beaucoup. 
Signaloiis t o u t e f o i s  que tous  l e s  cyclones 
Le cyclone ca tas t rophique  l e  plus r6cen t  
e s t  c e l u i  de 1948. I1 a causé l a  mor t  de 165 personnes e t  f a i t  
des  d6ggts 6 v a l u 6 s  à l ' époque  &, 2 tni l l i , . , rds  670 m i l l i o n s  de 
francs C.P.A. 
Les cyclones sont  en  g é n é r a l  accompagnés de 
p - é  c i p  i ta  t i ons a b  o nd an  t e s 
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b )  Les ondulat ions d ' a l i z é s  
I l  s ' a g i t  d ' ondu la t ion  d u  champ i soba r ique ,  
ondulat ions dont l a  convexité e s t  tournée v e r s  l e s  hautes  
p re s s ions  e t  q u i  s e  d6placent sur l a  p a r o i  g q u a t o r i a l e  de 
l ' a n t i c y c l o n e  s u b t r o p i c a l  dans l e  sens  Est-Ouest.  
L e u r  passage s'accompagne gkn6ralement d ' a -  
ve r ses  e t  d ' un  changement de d i r e c t i o n  temporaire de l ' a l i -  
zé  q u i  passe d u  S.E. a u  N.E. 
c )  Les f r o n t s  f r o i d s  d '  o r ig ine  indridionale : 
L'ana lyse  quot idienne montre que ces  f r o n t s  
prennent naissance & l a  s u i t e  de dkpressions q u i  se  í:orment 
dans la r6gion d u  Capo 
Alimentés a l e u r  a r r i è r e  par de l ' a i r  f r o i d  
p o l a i r e  plus o u  moins d&g&ner& i l s  abordent frêquemment l a  
cô te  Sud-Ouest de PLUMGASCAR e t  peuvent a r r i v e r  jusqu'8 La 
REUNION oil ils provoquent des ave r ses  g é n & r a l i s k e s  du type 
orageux o 
Ils sont  &n&ralement  s u i v i s  d ' un a n t  icjrclo- 
ne mobile q u i  v i e n t  se souder & l ' an - t i cyc lone  permanent de 
l ' 0 c e a n  Indien o c c i d e n t a l .  
2 o P r e c i p i t a t i o n s  
lo Les types de y r g c i p i t a t i o n s  
On peut d i s t i n g u e r  les types de p r é c i p i t a t i o n s  
su iva i i t s  : orographique , de convection, cyclogique d'oridu- 
l a t i o n  e t  de f r o n t .  
a )  Les p réc i i2 i t a t ions  orographiques 
Les a l i z é s  plus o u  moins cliar&s d'hurniditb 
abordant l e  r e l i e f  son t  c o n t r a i n t s  de s ' & l e v e r .  Leur ascen- 
s i o n  p rodu i t  un iaefroidissement  q u i  e n t r a î n e  u m  condensa- 
t i o n  de l a  vapeur d ' e a u  e% par conséquent des p r é c i p i t a t i o n s .  
Ce son t  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  orograiihiques o 
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E l l e s  ont l i e u  sur l e  v e r s a n t  a u  Vent en a l -  
t i t u d e  o E l l e s  s o n t  maximales en s a i s o n  chaude s a i s o n  pen- 
dant  l a q u e l l e  l ' a l i z é  e s t  l e  p lus  humide. 
Dans l a  Region Sous l e  Vent,  zu c o n t r a i r e ,  
l a  p l u v i o s i t é  est f a i b l e .  L ' a l i z é  ayan t ,  perdu soi1 humidité 
en p a r t i e  descend e t  s ' échauffe  , devenó,nt aiiisi un dlétïient 
d '&vaporation,,  
l e  Vents' son t  nettement démarqu6es LL La REUI\TION par une 
d i f f e r e n c e  importante  dans l a  p luviométr ie  a 
Les dew; rggions "zone du Vent" e t  9 ! ~ o n e  Sous 
b )  Les p r é c i p i t a t i o n s  --- de convect ion 
L ' a i r  sa-tu& ou  non, chauffé par  l e s  rad ia-  
t i o n s  sol2.,ires ( e n  majeure p a r t i e  indirectement  par l ' i n t e r -  
médiaire du sol) s e  d i l a t e  e t  s 'k l ' eve  pa,r convect ion.  ALI 
cours de son a scens ion  il s e  r e f r o i d i t  e t  l a  vapeur d ' e a u  
q u ' i l  c o n t i e n t  s e  condense : il y a format ion  de nuages,  On 
peut a i n s i  a v o i r  des p r é c i p i t a t i o n s  de f fconvect ionfr  o 
Ces nuages s ' obse rven t  B 5a REUITïON en t o u t e  
s a i s o i i  e t  2articulihremen-t  pendant la s a i s o n  chaude. Ils s e  
forment dans l a  matin6e sous l ' a c t i o n  de l ' e n s o l e i l l e m e n t ,  
el; donnent dans Ilaprès-inidi ou  dans la s o i r e e  des  averses  o 
Pendant l a  n u i t ,  les nuages s e  d i s s o l v e n t  daiis l ' a tmos&&re  ; 
l e  matin,  l e  c i e l  e s t  gén6ralement c l a i r .  
La format ion  e t  l a  d i s p a r i t i o n  de ces  iiuages 
sont  l i e e s  kvidemment & l a  c i r c u l a t i o n  des b r i s e s  de nier e t  
de t e r r e .  C ' e s t  en e f f e t  l e  même phénomène de convection q u i  
e s t  & l a  base de l e u r  c d a t i o i i  commune. 
c )  Les p r é c i p i t a t i o n s  I cycloniques 
Ce sont l e s  p lus  abondantes.  E l l e s  accotnpa- 
gnent  les cyclones.  
La masse d ' a i r  é q u a t o r i a l e  du c y c l o n e  conver- 
ge fortenient v e r s  l e  cen t r e  e t  s ' k l h v e  rapidement dans l a  
p s r t i e  c e n t r a l e .  E l l e s  se  r e f r o i d i t  p a r  conséquent.  I1 y 
a product ion  de nuages avec i2 r6c ip i i a t ions  in . )  enses  e t  pro- 
1"s o 
DI une Î a ç o n  gengrale  c e l l e s - c i  sont  p lus  
f o r t e  en  a l t i t u d e ,  le r e l i e ?  f a v o r i s a n t  l ' a s c e n s i o n  e t  par 
s u i t e  le r e f r o i J i s s e m e n t  des niasses d ' a i r .  
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f i  ce type de p r e c i p i t a t i o n s ,  s e  r a t t a c h e n t  
les p l u i e s  nioins abondantes causêes par l e s  d6pressions or- 
d i n a i r e s  o 
d )  Les p - 6 c i p i t a t i o n s  d.' ondulat ions 
U l ' a r r i k r e  des ondula t ions  d l a l i z b s ,  e x i s t e  
une zone de convergence o Or, +oute convergence l a t k r a l e  p r o -  
voque une divergence verJcicale donc une ascens ion  des mas- 
s e s  d ' a i r  e t  par s u i t e  un r e f ro id i s semen t  el; une condensa- 
t i o n  de vapeur d ' e a u ,  d ' o u  des p r 6 c i p i t a t i o n s .  
?euvent $ t r e  a s s e z  f o r t e s  , sont  evidemliient f a v o r i s é e s  par 
l e  r e l i e f  E l l e s  sont  maximales dans la zone " d u  Ventyy en 
a l t i t u d e  
Les p r6c ip i Jmt ions  a i n s i  provoqu6es q u i  
e )  Les préc i i i i Jmt ions  dues aux f r o n t s  f r o i d s  &ri- -- 
dionaux ,
A- 
Le coin  d ' a i r  f r o i d  q u i  c o n s t i t u e  le f r o n t ,  
soul&ve l ' a i r  chaud en avançant .  Ce lu i - c i  se r e f r o i d i t  en  
s ' d l e v a n t  e t  a t t e i n t  son poiiit de r o s ê e .  I1 y a, formation 
de nuages avec p réc ip i t a , t i ons  de type orageux. Ces p r6c ip i -  
t a t i o n s  peuvent ê t r e  tr$s violen'ces s i  l e  f r o n t  f r o i d  s e  
déplace  rapideiiient 
Il'. une façon gdnêra le  ce type de  p r é c i p i t a -  
t i o n s  e s t  peu f r6quent  &. La REUNION. 
2 0  ~a Pluviomêtr ie  
Le r e seau  météorologique réunionnais  coinprend 
90 s t a t i o n s  Toutes s o n t  Bquipées de pluviom&tres  ftAssocia- 
t i o n r f  l ' e x c e p t i o n  de t r o i s  ou  q u a t r e  q u i  sont  munies d 'en-  
r e g i s t r e u r s  .,
Sur l e  t o t a l ,  so ixan te  , seuletfient posskdent 
des r e l evds  por ta i i t  sur une d i za ine  d 'années  o 
Assez rapprocliês l e s  ms des au'cres sur l e  
l i t t o r a l ,  l e s  p o s t e s  s ' e s p a c e n t  à lfinteyieur de l ' I l e o  
Leur dens i t6  e s t  malgr6 t o u t  s u f f i s a n t e  p o u r  permettre  l e  
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PRDIPITATIONS MOY1MMIS M E M S U E L I E S  
(en mii l imbtres)  
a )  R é p a r t i t i o n  moyenne annuel le  des p l u i e s  SUT 
l'ïle 
~a c a r t e  c i -cont re  rAepresente c e t t e  r e p a r t i -  
'Lion sans  t e n i r  coiiipte des noliibreuses anoaialies l o c a l e s .  
P o w  l e  c a l c u l  de l a  pluviometr ie  moyenne en  
un po in t  donne , ; a f i n  d 'e1i:niner 1' i n f luence  per tuy.batr ice  
de c e r t a i n e s  preci; j i ta, t ions t&s  excep t ionne l l e s  , l e s  va-  
l e u r s  &dianes  o n t  6tc5 p r i s e s  en  cons idé ra t ion  de preference  
aux moyunnes a r i thm6t iques .  
En f a i t ,  n o u s  zvoiis cons t a t é  que,  pour l e s  
pos t e s  d isposant  d ' un  c e r t a i n  nombre d 'années de r e l e v e s  
(une d i z a i n e  e n v i r o n ) ?  l e s  d i f f e r e n c e s  e n t r e  ces  deux carac-  
t é r i s t i q u e s  é t a i e n t  negligeabl-es o 
L9exatnen d e  l a  cai-te montre unc: n e t t e  d i f -  
La hauteur  des p r e c i p i t a t i o n s  passe de 3 ~11, 
f6refice dans l a  pluviom6tr ie  dc-s zones "au Vent'! e t  "Sous l e  
Ventts 
b S t  BENOIT &. p l u s  de  5 n i  & TJ~KAPIAKN, d ' e c r o ? t  e n s u i t e  p o u r  
tomber  2 3 m. & CILAOS, 5 0,75 m. e t  au-dessous dans l e s  
r d s i o i i s  d'ETCADTG Sr-ILE, S t  LEU, St GILLES, l a ,  POSSES3ION. 
011 observe donc un maximum dans la r6gion  
Ildu Vent" e n t r e  300 nigtres e t  1000 m&tres d ' a l t i t u d e  sur l e s  
v e r s a n t s  exposks å l ' a l i z c 5  e t  une décroissance c o n t i n u e l l e  
dans la r e g i o n  "Sous l e  Ventf! o 
b )  Var i a t ions  _II__- sa i sonn ik res  
Les graphiques s u i v a n t s  r ep rgsen ten t  l e s  
tnoyeianes meiisuelles de  la pluviom6tr ie  aux  s t a t i o n s  de S t  
BZDTOIT S t PHILIFPE , TAKN4AKA , P l a i n e  des PALHiSTES , Tf€IPOl!T 
CILAOS, S t  LEG, l e  PORT. 
Ort peut d i s t i n g u e r ,  en gros, deux s a i s o n s  : 
- une saisoii huniide d u  début j a n v i e r  & l a  € i n  
a v r i l  , 
- une saisoii skclie, d u  d6but m a i  h l a  f i n  d6- -- 
cembrE o 
Les p r 6 c i p i t s t i o n s  passent  par un maximum 
en j a n v i e r ,  f 6 v r i e r 9  mars. La pluviométr ie  de ces t r o i s  mois  
r e p r é s e n t e ,  p o u r  la p lupa r t  des s t a t i o n s ,  p lus  de l a  moi t ie  
d u  t o t a l  annuel .  
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L ' a l l u r e  assez h e u r t é e  des courbes de prdc i -  
p i t a t i o n s  ixoyennes niensuelles s ' expl i5ue  par l e  Ïait que 
1 e s p, o s t e s p 1 uv i orne t r i q  LE s ye unn i o nns i s s o n t  re la t i v e  me nt 
r é c e n t s  o 
c )  Koinbre de j o m s  de p l u i e  
Le nombre de j o u r s  de p l u i e  c r o î t  & peu près  
Le t ab leau  'ci-aprks donne une id6e de l a  f r 6 -  
rdgul i&rement  avec l a  h e u t e ~ r  de l a  lame d ' e a u  tomb6e. 
quence d e s  joui-s pluvieux (précipi 'cations) O ,  1 wt-n) 
:de 1 m h 2 m  : de 6 0  100 j o u r s  
:de 2 in & 3 n i  : de 100 & 140 jours 
:de 3 m å 4 rn : de 140 & 180 j o u r s  
:Plus de 4 m : de 180  à 2 2 0  j o u r s  
-.-- 
Exemples - : 
en 1958 : H = 765 inrn IT = .43 j o u r s  
1958 : H = 855 n i m  JT = 5 1  
1957 : R = 1533 mm N = 77 
1957 : H = 1247 inin N = 97 'I 
1949 : H = 2587 inm N = 133 II 
1958 : H = 2928 inni N = 148 
1957 : 13 = 3470 min M = 184 
1958 : H = 6304 aim DT = 210  e 
1956 : H = 5081  mm N = 133 1' 
d )  V a r i a ' t  ions  i n t e r a n n u e l l e s  de l a  pluviotíi6 t r i e  
Elles sont  impor tan tes  e t  d'autant plus for- 
t e s  que l a  pluviomhtr ie  moyenne a u  poin t  consid6re e s t  é l e -  
d e ,  - 
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O n  no te  : 
( e n  1952 H = 14784 n i m  
( en 1954 H = 5841,7 rntn 
l A i ~ A l ' & ~ i \  o o o e o o o o o o o e ( en 195G H = 10206 , 2 rntn 
( en  1958 H = 6304,G , r m  
( en 1959 H = 11685,8 min 
n -r -,-'-- 
P l a i n e  des CAFRES ( en  1952 H = 6041 mm 
' ' O (  en  1955 H = 2608 nini 
( en 1952 H = 1545 mm 
( en  1955 ?I = 902,7 mm 
( en  1952 H = 1038,l rnm 
( em 1954 EI = 367 6 tiim 
TROIS-BASSINS o o o 
SAINT'-LEU 0 o o o o e o . a 
Cet t e  graude d i s p e r s i o n  dans l a  v a l e u r  de l a  
pluviom6tr ie  anmuelle en une s t a t i o n  donnêe e s t  due essen- 
t ie l lement  aux  apports cycloniques q u i  v a r i e n t  cons idêrable-  
nient d ' u n e  ann6e l ' a u t r e .  
e 1 Préc iu i - ta t io i i s  excent i onne I l e s  
Les  p r ê c i p i t a t i o n s  l e s  p l u s  importantes  sont  
incontestablement  dues aux cyclones.  
Les effets d u r e l i e f  e t  l a  v io lence  des I?er- 
'Gurbations cycloniques l a  l a t i t u d e  de La REUNION, exp l i -  
quent  le f a i t  que l e s  p luviométr ies  e n r e g i s t r 6 e s  eli 24- lieures 
L t t e i g n e n t  d e s  valeurs r eco rds  
Le t a b l e a u  su ivan t  f o u r n i t  une l i s t e  des  
p r é c i p i t a t i o n s  niaxiniales de 24 heures  observées en  d i f f e r e n -  
t e s  s t a t i o n s  de l l I l e o  
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P r e c i p i t a t i o n s  maxioiales r e l e v e e s  e n  24 heures 
I 
D 
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--." Nota : T o u t e s  les vzLleurs  p r 6 c é d e n t e s  o n t  6 t d  r e l e -  
d e s  a u  p luv io rnk t r e  A s s o c i a t i o n  o u  au  p l u v i o m è t r e  t o t a l i s a t e u r  , 
5 1' e x c e p t i o n  t o u t e f o i s  
t i o n s  de  G r a n d  Pays, d u  FOC-FOC e'c de S-t DENIS - GILLOT q u i  
ont d t 6  en reg i s t r6es  o 
d e s  y & c i p i t a t i o n s  r e l a t i v e s  aux sta- 
UoJGoiis que  le maxiaiuni ~ 3 l u v i o m é t r i q u e  de  1870 iiun r e -  
lev6  & CILAOS n f a  pas &t& recoiiiiLi o ï f i c i e l l e w e l i t  par l a  ivi&-tiQo- 
r o l o g i e  T\Tj.-tionale iiiais il n t  a. pas d-tg n o n  p l u s  inf i r i n k .  
Le rnaxiiiiuiti de  1583 lillil, r e l e v 6  en p r é s e n c e  d e  Noilsieur 
1 Iiig6nieu-r G & t & r a l  1:ESSINE e t  cle Floiisieur Le C o n s e r v a t e u r  d.es 
Eaux et Por$- t s  HTTRIi\UX, e t  les s u i v u i t s  o n t  &-LE! , paio c o i ~ t l ~ e  
-i; ous l1omologués o 
Le t d b l e a u  mon-Gre coiilbien l e s  p r g c i p i t a t i o n s  cyc lo -  
niques s o n t  inl;eilses B La REUUION. 
Les ; ? r k c i p i t a t i o n s  d.e 1870 nun e t  d e  1563 imn obse r -  
ai6m en INDE , d e  t e l s  c l i i f -  
vdes r e s p e c t i v e m e n t ,  l e  16/3/52 h CïLhOS et le 8/4/58 A 1 i u - & m 9  
c o m  e s  p o n  6. en t à d e  s r e  c o r  c! S pliivi oï& ,Li- i que  s inondi aux  o Ei1 a ~ i c  uie 
s -ba t ion  m6t6oïolog;ique du  moiide 
f r e s  n f  o n t  e té  a t t e i n t s  o 
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LI i n f luence  orograiihique e s t  manifeste  Les niaxi- 
mums re lev6s e a  a l t i t u d e  s o n t ,  cy1 e f f e t ,  nettement sup6r i eu r s  
à ceux enregistrds sur l e  l i t t o r a l .  
Les chif î i -es  préc66ait-s doiinent d ê j B  une id-6e de 
1' i i i t e i i s i t 6  des  p l u i e s  cycloniques e Cependant pendant des  
k p s  de 'cemps p l u s  c o u r t s ,  l * i n ' ~ e n s i t é  & e l l e  peut  $ t r e  110- 
tablement 13lus t4lev6e que l ' i a t e n s i t 4  moyenne c a l c u l & e  sur 
2 4  heures .  
Les seuls renseignements ciue l ' o n  possède SLP 
l ' i n t e n s i t s  des y r i c i p i t a t i o n s  cycloniqucs e n  d t i t u d e  se  
r zppor t en t  S,LI b;s::in vcrrs-..nt d~ 12, R i v i h r o  u i r J c m m .  IG plu-  
viogr:l,phc dc: G r x i d -  Pays ( a l t i t u d 6  : 1250 m )  a e n n g i s t r 6 ,  l o r s  
d u  cyclone r lAlixl l  d u  19/1/60? une i n t e n s i % &  Ge 75 iwn/heure 
p a d a n t  8 heures  consdeut ives  avec une poin te  de 100 mm/h 
pendant uno heure ; cc q u i  correspond a ~ ~ ? r a ~ i . m z t i v ~ ~ i ~ n t  B 
13, r & p a s t i t i o n  zu- 20 heures des p r 6 c i p i t a t i o n s  'cotales tom- 
bQcs a u  cours  di; la j o w n d e ,  la. hauteur do lane "cornb6e le 
19/1/60, en c o t t e  s - k t i o n ,  d t a n t  de 1035 inni. - 
pec t ives  d e  180 nuii/heure e t  de 150 mm/heure v o i r e  im%ie 200 
b / h e u r e  
h 2 heures a u  c o u r s  de p l u i e s  d u  16/3/52 & CILsOS et du 8/4/58 
I1 e s t  donc  v r a i s e x b l a b l e  que des i n t e n s i t d s  r e s -  
a ie i i t  6 t 6  a i t e i n t e s  pendai t  des  dur6es d e  1 lieure 
AUEIERE. 
Un pluviogra2he e n r e g i s t r e u r  a u r a i t  sQrexeiit  ac- 
pen- 
cus6,  en ces  l i e u x  r e s p e c t i f s  e t  au COUL"S des  a v e r s e s ,  d e s  
i n t e n s i t 6 s  iiioyennes de 14.0 rmi/lieure e t  de 1 2 0  nun/heui-e 
dLwt  p l u s i e u r s  heures  consdcut i v e s .  
S u r  l e  l i - t t o r a l ,  l e s  p r g c i p i t a t i o n s  cycloniques 
son t  p a r  con t r e  , beaucoup moins i i i te i ises .  
Notons qu 'au cov.x-s d * w i  orage d'une v io l ence  
excep-Lionnelle,  on a enregis-Li-6 l e  16 liizrs 1952, & la sta- 
t i o n  .ni&t&orologiclue de S t  PIE3:RE, Lme i n t e n s i t e  de 3 nmi/iiiinu- 
t e  s o i t  180 min/heure 
ge en ques-tion a 6 t 6  trhs byef e t  t r h s  l o c a l .  
2, La IiEUNION des crues  impor tcn tes  s u r  l e s  r i v i è r e s  s o n t  in -  
discutablement  les cyclones . 
peildant une heure environ.  Mais 1' O r a -  
Les s e u l e s  perturba"Gions s u s c e p t i b l e s  d eii'cra€iier 
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En r a i s o n  de 1' i n f luence  mni'Gime h l a q u e l l e  e l l e  
e s t  soumise,  de sa pos i t io i i  t m p i c a l e  e t  de son r e l i e f  accuse ,  
1 ' I l e  de l a  XXUNION SQn6f i c i e  6mix  son enseiiible d ' u n  c l i -  
mat å la f o i s  re la t ivenient  doux e t  t rhs  v a r i é .  
Une v ing ta ine  de s t a t i o n s  assez  bien d p a r - b i e s  
3, la s u r f a c e  de 1' I l e  , c o n t r 6 l e n t  la temp8rat-ure 
k a l t i t u d e  6gale  la t e m p h t t u r e  e s t  s e n s i b l e -  
ment i den t ique  dans l e s  zones 'lC:?u VDTT" e t  SOUS le VE@TT1t. Les 
isothermes correspondent sensiblenient L?L des l i g n e s  de n i v e a u ,  
En sa i son  chaude, l a  cÔ%e Ouest de 1'Ile accuse 
des moyennes l6gèremen-t p l u s  &levges que la c 6 t e  ce2endmt  
E s t  : 
A S t  LEU e t  6. S t  BENOTT, l e s  moyennes d 1 & 8  s f & -  
t a b l i s s e i i t  respectivement a t t o u r  de 280 e t  de 260 o 
La tenip4ratur-e cIdcro€t avec 1 ' a l t i t u d e  conme l e  
moiitreiit l e s  c a r t e s  d' isotherilies o Ita diiniiiution e s t  de 
O ,  70 cl:iiviroii,  pour une dldva%ion d e  100 m.. 
c ô t e  , dev ien t  teinpkrd sur l e s  hau teu r s  e I1 em r 6 s u l t e  que l e  cli i i iat ,  de t r o p i c a l  s u r  Is 
011 e n r e g i s t r e  niêiiie des temp6raJGures noctur i ies  il&- 
ga- t ives  en saison Î r a fc l i e ,  A l a  P l a i n e  des CAFRES, en h i v e r ,  
on observe p a r f o i s  d e s  t r a c e s  de gelCe blanche. 
30 Var ia t ions  sa i sonn ih rcs  : 
.I --.. l..---lll^ l--.-- -.li- - _. .- 
P a r  s u i t e  de 11 i n f l u e n c e  ocganique r egu lzCr ice  y 
Sur l a  c ô t e ,  elles soii% d e  l ' o r d r e  de 50. 
l e s  va r i z - t i ons  s a i s o n n i è r e s  d e  tenip6rature sont peu marclu.6es a 
En a l t i t u d e  , e l l e s   son'^ p lus  Qlev6es E l l e s  a t t e i -  
gnent 70 à l a  P l a i n e  des CAPID'S. 
I S O T H  
J f M A M J J S o fl 
VAN ATlOti RMT1UEl[ -" D E  L A  T M I I E R A T I J R E - M D Y E M ~ ~ E S  .- MEMSUEltES 
( HOYE.flNE3 CALCULEES S U R  I A  P E R I O b E  1 9 5 0 - 1 9 5 6  ) 
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La teiiip6rature e s t  niaxiniale pendant l e s  m o i s  de 
j anv ie r  - f é v r i e r  e t  minimale pendan-t l e s  niois  de juillet - 
a o û t  o 
Le s graph i que s c i  - coil -brae r e  pi-é s en t eli t la var  i a- 
t i o n  annuel le  nioyeniie d e  l a  tenpSratLire aux statiolis de  : 
- AURERE ( a l t i t u d e  : 940 ui " - La P l a i n e  des CAFRES ( a l t i ? ; u d e  : St B Z ~ T O ~ T  ( a l t i t u d e  : 
1530 m > ,  
- Le GUILLAUPE ( a l t i t u d e  : GOO in) 
Ent re  l e  i-liaxinium diurne e t  l e  minimum noctui-ne,  
l f Q c i z r t  iiioyen en t o u t e  sa i son  s ' d l g v e  à 100 environ.  II e s t  
l6&reinent p l u s  f a i b l e  suy  l a  cô te .  
Le tableau ci-apr&s indique s u i v m t  l a  s a i s o n  
l e s  varia'cions de l a  tempgins-bure eil foiict  io l i  de 1' alti-Lu.de . 
4 O &-- H u m i d i t &  r e l a t i v e  
Malgr6 l e s  v a z i a t i o n s  d.ms l a .  pluvioni4trie e t  l a  
tempdra'6ure d u e s  a u  " e l i &  acceii-tu6 
de l ' a i r  e s t  assez uiiforine B la. su r face  de l f I 1 e e  
l e  degré hygroiii6ti-icyue 
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I1 v w i e  en moyeiine eli-l-re 70 e t  80 $ o  Ceci e s t  
d û  pr incipalement  B l a  Î a i b l e  s u p e r f i c i e  de 1 1 1 1 e 9  e-t au 
Îait q u l  e l l e  e s t  baignee largeinent par 1' a i r  marit-Ame. 
D r u n e  f q o n  ghgioale l1huni id i t6  r e l a t i v e  e s t  
p l u s  f a i b l e  peiic!a::t la sa i son  f r a î c h e  e t  p l u s  dlevge pendant 
l a  saisoii chaude. 
Le degr4 hygroni6-l-riclue e s t  p l u s  6lev6 d a i s  l a  
zoiie s rdu  Vents' que d a i s  l a  zone 'sSous l e  Vent?'. 
Valeurs,  nioyeniles de lfhumidi 'c6 r e l a t i v e  en % 
(moyeiines d e  4 ans) : 
5 .  I n s o l a t i o n  
Deux s t a t i o n s  mesurent l a  dur6e d t  i n s o l a t i o n  dans 
D a i s  l a  zone "du  VEITT" l a  durée d' insola '6ion e s t  
1 ' I l e  : St DENIS-GILLOT e t  SLPIERRE. 
plus f a i b l e  que d,ms l a  zone flSOUS l e  VENT1'. 
En raison des nuages dus & Is convect ion,  e l l e  
es t  plus f o r t e  s u r  l a  cô te  que SUI- l e  r e l i e f  
Valeurs  moyennes de 1' i n s o l a t i o n  en heures  (moyen- 
nes  de 4 m s ) g  
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6 .  - E v a p o r a t i o n  .-. 
l ' O  E v s p o r a t  i o n  sur b a c  Colorado  ---- "--- 
Depuis  un c e r t a i r i  teiii3s d6 ja 1' é v a p o r a t  i o n  sur 
bac Cc lo rado  e s t  niesur6e & S-t DENIS-GILLOT. 
Les  o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  S t  PIERRE, ?i l a  Plaine 
des  Ci-\PRES, h l a  ?laine des PALKISTE'S, & La passerelle de l a  
R i v i è r e  LATGEVIN s o n t  par c o n t r e  beaucoup p l u s  récei l - tes  o 
P o u r  l ' i n s t a n t  n o u s  donnerons  seu lemen t  l ' g v a p o -  
r a t i o n  nioyenne j o u r n a l i h r e  r e l e v e e  s u r  bac Colorado & St DENIS- 
GILLOT . 
E v a p o r a t i o n  Co, lorado  moyenne j o u r n a l i h r e  en r i i l -  
lim'etres (moyenne d e  5 ans): 
L f  6 v a p o r a t i o n  sur bac Colorado  e s t  inaxiinale eli 
s a i s o n  chaude e t  mininiale eli s a i s o n  f r a î c h e  o 
2 O  E v a p o r a t i o n ,  Picl ie  
-y"-I 
L'&",ration P i c h e  e s t  r e l e d e  d e p u i s  1953 a u x  sta- 
t i o n s  de  S t  DENIS-GILLOT e t  de  S t  PIERRE. 
E v a p o r a t i o n  Piclie moyenne j o u r n a l i h r e  en m i l l i i i i k t r e s  
(moyennes de  7 &ans) a 
:St DEI!JS0 
: GILLOT o 1399 f395 390 i397 f 4 ? 0  i 4 4  % 4 , 2  1495 f496 i498 i494 f 3 , 9  : 
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LI dvaporat ion Piche e s t  ïiiaximale pendant l e s  m o i s  
de septeiiibre , o c t o b r e  novembre iao is  de f a i b l e  p luviometr ie  
e t  ininifil-ale pendant l e  m o i s  d e  iilarsp mois  pluvieux par excel-  
leiice.  
La, di f fh-ence  e n t r e  l e s  relev6s Colorado e t  Piche 
s I cx-glique p2.r l e  fait clue l e s  &“oroiiiktres sont; ins ta l les  
c?,aJis des condi t ions  d i f f 6 r e n t e s  
- 3 7  - 
1. 
LS v:4g&ta t io i i  e s t  LUT i x p o r t c m t  f a c t e u r  c o n d i t i o n -  
nel de l !Hyd- ro ldg ie  d ‘ u n  pays, 
Un 4pais t a p i s  v g g e t a l  amortit l e s  c r u e s  en s‘op- 
p o s a i t  au r u i s s e l l e m e n t  e t  en re’ceiiait dans sa couche humi- 
f 5 r e  une iïii;2ortante q u a n t i t Q  d !  e a .  
Les  f orniat i o n s  f o r s s t i & ï - e s ,  en  s 4 d - u i s a n t  11 anq31i- 
t u d e  des variat ions thermolii6triciues d i u r n e s  f a v o r i s e n t  l a  
condensL-bion. 11 en & s u l t e  une augiiieii tation de p l u v i o s i t e  
q u i  p ~ v , t  a t t r e i n d r e ,  d a n s  c e r t a i m  cas, 2 0  2 5  $ e  
coiisoiili;ieiit de t r&s graides  quai-l ; iJc2s eau par evapo’erais~i i -  
r a t i o n .  A u s s i  leur i n f l u e n c e  su.? 1’ a l in i cn te , t i on  des  napyw 
souter2:aines a-%-el le  f a i t  1’ ob j e t  de nombreuses c o n t r o v e r -  
s e s  o 
A 1’ inverse  d e s  sols i ius  l e s  f o r ê t s ,  qar c o n t r e  
M. SCHOELLEB exper - t  hydrog6ologue  f r a n ç a i s  a f f i r -  
me a v e c  rzAsoii s e inb le -%- i l  : “ L e s  f o r e t s  diriiixueiit incon-  
t e s ’~ab1emen t  l e  c o e f f i c i e n t  d’ a l inen - t ; i l t i on  d e s  naplies c! eau 
l o r s q u !  e l l e s  s o n t  s i - t -uges e n  p l a i n e  e t  o u r t o u t  l o r s q u e  les 
r a c i n e s  d e s  z r b r e s  a t te ignent  l a  s u r f a c e  des nsp:.es. En mon- 
tagne,  elles peuven t  jouer a u  con’craire  l e  r ô l e  i n v e r s e  en 
,reJcard-mJc l e  r u i s s e l l e m e n t  
l ’ e a u  de  p l u i e  de  r e s t e r  plus loiigteiiips en c o n t a c t  avec la 
s u r f  ace d. 1 inf i l t r a t  ion9! . 
c t e s t - % - d i r e  en pernlettcmt å 
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Jadis, il y a quelque 300 ans, 1 ' I l e  & t a i t  zou- 
v e r t e  d ' ~ u i e  immense f o r G t  o 
A u j o u r d ' h u i ,  il ne s u b s i s t e  d e  c e t t e  f o r ê t  pi- 
iiiitive q u ' u n e  p a r t i e ,  le t i e r s  e i iv i ron  : un d 6 f r i c h e m e n t  
i m p o r t a n t  a é t é  e f f e c t &  ., 
La c o u v e r t u r e  v6gGtale de  1' I l e  e s t  a c t u E l l e m e n t  
t r&s v a r i G e  e C e t t e  d i v e r s i t g  es% due, non  s e u l e m e n t  a u x  iioiii- 
b r e u s e s  e s p & c e s  i n t r o d u i t e s  d a n s  1' I l e  d e p u i s  t r o i s  s i h e l e s ,  
m a i s  a u s s i  5, la diîrt '6reiace de c l i n i a t  q u i  e x i s t e  e n t r e  l e  l i t-  
t o r a l  et l e s  h a u t s  d ' m i e  pa r - t  e-t e n t r e  les z o n e s  l?d.u VENT" 
e t  iiSOTJS le VEP\T!Fff d ' a u t r e  pa r t .  
v m t e s  : 
On peut  d i s t i n g u e r  l e s  zones  de v6gd'eat ions s u i -  
- Une zone c ô t i k r e  et d e  b o r d u r e  de  r e l i e f  e n  majeuï-e 
- Uiie  zone in te rm6dis i re  
- Uii domaine f o r e s t i e r  
- IJiie zone d e  v6gg-l-a-tioii de  h a u t e  a l J c i t u d e .  
p a r t i e  c u l t  iv6e  
Cet te  zone  s16'cei?d j u s q u ' 8  500 mètres  d r a l t ì t u d e  
dans l a  &@.on "du VDYT e t  jusqula GOO - 700 m h t r e s  dais 
l a  r g g i o n  frSOUS l e  VENT" o 
La c ô t e  E s t  r & u n i o n n a i s e  j o u i t  d '  un clirrla'e t r o p i -  
cal huiiiide. La vége ta t ion  e s t  l u - x u r i a n t e  mais pa r  s u i t e  du 
d6boisemeii t  I) l a  f o r ê t  priiliaire d e n s e  s u b s i s t e  uniqueiiient da!m 
l e s  H a u t s  d e  S'ce ROSE. 
La c ô t e  Ouest- b&ia&Îic ie ,  a u  c o n t r a i r e  I) d'Lui c l i i i i a t  
La z o n e  co^t-;ière est - ,  par exce l l ence ,  le doaiailie 
r e l a t i v e m e n t  sec La v&gata-Lion  e s t  beaucoup plus p a u v r e  o 
d e  cul'cure de la canne  à sucTe .  
011 c u l t i v e  l a  cLn.ne d m s  l e s  r g g i o n s  de S t  ZEITO~T-. 
S t  DENIS-, dans  la &gim d e  Sf1YLIWfìH9 dans l e s  regions c'Le 
1'EPE:ISOlY- S t  LOUIS- S t  PIERRE- St PHILIPPE. 
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Dans la zone llSOUS l e  TrENTs' une f r a c t i o n  d e s  can- 
nes seuleiaent e s t  i r r i g u g e  o Celle  q u i  ne l'est pas a7 pzw 
sui'ce de La f a i b l e  pluviom&%rie des  reii61einej::Lts B l ' h e c t s r e  
nettement i n f é r i e u r s  
L a  s u p e r f i c i e  % o - L a l e  cccupge p a r  la canne e s t  de 
1' ordre  69 35 .O00 ha a 
On t rouve  egctleïneii-t c'?ans la c e i n t u r e  c 6 t i ê r e  : 
- cies c u l t u r e s  v i v r i e r e s  : manioc, maïs 
- des cul-tures marafchhres 
- des a r b r e s  f r u i t i e r s  t m p l c a u x  aulanas bananiers  
, c o c o t i e r s  e t c  o 
manguiers a v o c a t i e r s  I j aqu ie r s  , c i t r o n n i e r s  oï-angers 
Le l i t t o r a l  est a u s s i  l a  zone d e  culture ciu va- 
n i l l i e r  dont la f6condat ion a r t i f i c i e l l e  fut d6couverte par 
l ' e s c l a v e  EDPIOOND BLBIUS. 
La  v a n i l l e  !IBourboii" p-eiiiière d u  monde s e  &col- 
t e  dans l a  rég io l i  de  St PHILIPPE - S'ce ROSE - S t  BENOfT - S t  
ANDRE 
D a n s  la zone sEche 9'SOUS le V 3 T f 1  s 'dtenclent 
eli ou t r e  des p l a n t a t i o n s  de Pilaos (dunes de S t  GILLES - 
1 'HERXITAGE e t  d'ET'kiMG SALE l e s  BAINS) I d e s  s t eppes  rocail- 
leuses ( rggion  de St LEU - Si; GILLJX e t  s u r t o u t  Plaine des  
GALETS ) 
2 0  La zone interm6diair-e --- 
Ce'cte zone englobe les pentes  srSOUS l e  VEI!TTcf jus- 
q u r &  1200 1 d ' a l t i t u d e  envilbon les c i r q u e s  principaux, l a  
P l a i n e  des CMRES et- l a  P1;iine des PdLMISTES. 
E l l e  c o r r e s p o n d  ?i une vdggta t ion  assez  peu d h e -  
k l a  l i m i t e  d e s  charflps de cannes,  les dkboisenients 
loppée 
s e  s o n t  pour su iv i s  s u r  de :;randes cj--tendues. Sur l e s  espaces  
d6 f r i c l i&s ,  011 a t o u t  ci'abord p l a i t é  d e s  cai 'g iers .  k l a  s u i t e  
d e  l a  d e s t r u c t i o n  des  plants 6.e cafd par l'HEI\IILEk, on a es-  
sayé  les plantes  B parfum : gch-anium e t  v 4 t i v e r o  
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La  c u l t u r e  du g4raniwIi n ' e s t  pas sans incoiivé- 
i i ie i i ts  : prat ic iu6e l e  p l u s  souvent sais assolement , e l l e  
6puise  l a  t e r r e  en quelques anii6Ese La pen te  des t e r r a i n s ,  
la p e t i t e s s e  des p l a i t e s  e t  l e u r  dcartefiient s o i i t ,  par  a i l -  
leurs, a u t a n t  de facteurs qu i  f a v o r i s e n t  l ' 6 r o s i o n  du  s o l  
l o i v  d e s  p l u i e s  cycloniques 
Le gi.ranium s'&'cage e n t r e  500 10. e t  1300 in d ' a l -  
t i t u d e  e Actuellement il occupe LuTe s u p e r f i c i e  de 6,000 ha  
miviron. C ' e s t  l a  deuxiène c u l t u T e  d-e 1'Ile par ordre  d'im- 
por-Lance o 
PriUL, &, llENTRE-DEUX, au TI-~IQOM, & la P l a i n e  des CAI'RES, &, 
l a  P l a i n e  des PALTIXSTES e t  d a i s  l e s  CIRQUES.  
I l  e s t  c u l t i v 6  dais les Haute d.e S t  LEU - X t  
Le v é t i v e r  par co11ti-e e s t  beaucoup moins r g p a i -  
du, 11 se  l i m i t e  2, peu pres exclusivement B q u e l q u e s  ;.?lai- 
ta'vioi2s dais les hauts d e  S t  LEU e t  dans la R&gioi i  d u  T.ANl?ONo 
c u l t u r e s  v iv r i&i -e s  : 
11 c e t é  de ces  y l a i t e s  B parfum, on  p ra t ique  des 
~a yoniinie de t e r r e  s e  d c o l t e  dans la P l a i n e  d-es 
CAPRES, l e s  l i a r i c o t s  e t  l e s  ;?ois d;=zns la r4gion de SiiLkZIE, 
e t  Ie maïs ?i peu prks p z r t  ou.-t; 
La vigne pousse a u s s i  d ~ m s  la zone s r i n t e r i i i Q d i ~ L i r e ~ ~  I 
eli j ? d r t i c u l . i e r 7  dans l e s  c i rques  d e  CILAOS e t  de  S.LLr,'ZIE. Les 
arbres f r u i t i e r s  de France : pe^chers abricotiers , poïlimiers , 
e t c .  o o y croissen'r; 4galeilient La cl:.lture de  ces derniex-s e s t  
cej?eiidait assez peu cI4velopp8e. 
La p a r t i e  sup6r i eu re  d.e l a  Plai i ie  des C~IF'LSZS au- 
dessus de 1400 - 1500 ~ii et- u n e  bonne p a r t i e  de l a  P l a i n e  des  
PALMISTES , son t  , t o u t e f o i s ,  & peu p r & s  i n c u l t e s  o 
j?%tura-ge parsenié d ' a jo i i c s  et d.e brandes e t  dans l a  P l a i n e  d-es 
?iLLMISTZS l a  f o r ê t  p r i m i t i v e  aclieve de d i s p a r a î t r e  311 la i s -  
s a n t  l a  p l ace  aux fouggres et aux vignes n a r r o m s l  Dans c e t t e  
d e m i g r e  r6gion  , les Service  Agr ico les  e s sa i en t ,  depuis  peu 
c!'iniplmi;er des périmllktres c7e th6 , 
Le P l a t e a u  de  l a  P l a i n e  drcs CAFRES e s t  un vaste 
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30 Le domaine f o r e s t i e r  
* " -- ..-"---__1 
Le clormine f o r e s t i e r  couvre actuellenient une SLI- 
perrf ic ie  d e  l ' o r d r e  de 80.000 liec-tares. 
I1 e s t  net- tenent  plus 6"cendu dans l a  r6gion I fdu 
I1 forine deux a u & o l e s  : l ' l m e  aut-ous du massif 
VENTff z o n e  p luv ieuse ,  que d a s  l a  i-6gioii sfsous le VENT?'. 
?tu P i t o n  d e s  Neiges l s a u t r e  a u t o u r  d u  P'Iassif du P i t o n  d e  
l a  Fourna ise  
On peut  d i s t i n g u e r  4 t ypes  de peuplements : les 
bo i s  de couleur l e s  f o r m a t i o n s  semi-f o r e s t i è r e s  le tamarin 
d e s  h a u t s  e t  l e s  reboisements ar'cif i c i e l s  
a )  La f o r ê t  d e s  Bois de Couleur --. -- --Y__-- 
C r o î t  c h a s  l a  i .&gion Ifdu VENTfs jusqu'8 1200 ink-tres 
i.' alt-i- tude environ,,  Elle esJG caract6rix6e par l a  coexis tence  
d un grand iiornbre d '  esphces o Ses essences p r i n c i p a l e s  soli-i- : 
le Píapou, le Tamarin, le T a t i ,  l e  Gra?d PTatte, le B o i s  d e  
Coeur Bleu, le B o i s  de  F e r ,  le Takamaka d e s  Bas e t c .  o o 
L a  t a i l l e  des x - b m s ,  de l ' o r d r e  de 9 & 10 xnhtres 
d a i s  les p a r t i e s  basses , dimiiiue progressivement lorsclue 
1 a l t i t u d e  augmente o 
A c e s  d ive r ses  esphces son t  mê,l6s des vacoas ou 
2mCiaiius dans l e s  r ég ions  i n l 6 r i e u r e s  d e s  fougbres  , des 1:ioux- 
s e s  e t  d e s  l i c h e n s  dans l e s  p r ' c i e s  s u p h i e u r e s .  Le t o u t  f o r -  
ine d e s  t a i l l i s  t r h s  $pa i s .  
b ) LP s i' orma-t i on s s emi -Î o~ e s 'G i & r e s 
Font s u i t e  & l a  f o r e t  des B o i s  d e  Couleur, X l e s  
:je dkveloppent entre 1200 et 2000 in&tres C i '  a l t i t u d e  e n v i r o n  o 
...-..-.-- " .--..- l---.^l.- - - ~   - . -I-.-.-- 
D a i s  la p a r t i e  Ifdu VXNTcl , 06 l e s  p r&c ip i -ba t ions  
66passeiit 4 ï & t r e s  e l l e s  s o i i t  c o n s t i t u 4 e s  p r i n c i p a l e n e n t  
par- des choux paliiiistes e-t des  l o u g & ï x s  arborescentes  Dans 
ISS endroits iiioins arroses par  coii'cre , ce sont- surtout l e s  
f o r m a t i o n s  digraddes qui doi;iiiien-i; : g o y a v i e r  c o r b e i l l e  d. o r  
vigne mayronne e-l- a rbus t e s  dive-rs o 
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Se  s i t u e  4galeaiei~t e n t r e  1200 e-t 2000 m&tres 
CI 1 a l - t i t u d e  niais seu~enieint  dans l e s  s e c t e u r s  a b r i t é s  du  clioc 
d i r e c t  d e  l ' a l i z d  e t  uniquement SUT les s o l s  jeunes et b ien  
i i r a i i ads  o 
I1 f o r m e  l a  plus g r a i d e  p a r t i e  d e s  massizs fores- 
tiers de l a  zone ltSOUS le VERTs' et c o u r r e ,  en o u t r e ,  quelques 
d i z a i n e s  d ' h e c t a r e s  d m s  l a  P l a i n e  des PLRSOUITTS e t  XUI- l e  
Plateau de BELOUVE d a n s  les -i.dgioiis a b r i t é e s  respectiveiiieiat 
. i 2 c ~ ~ -  7 ,  i les massifs d e  1' ILET Pii:CLI2TCE et- d u  T:IdERIN. 
Sur les pentes  d-u GRAFD BENHRD e t  d a n s  la I l a i n e  
des TAI\U!X?IlW au voisi i iage d u  GROS KORTTE, il co i i s t i t ue  des ,  
peuplements c l a i r s  assez  QUL-S filais a u s s i  t&s s e n s i b l e s  clu 
f e u ,  Par coi i t re ,  . d ~ u i s  le CIRQUE des I%hZS e t  SUP l e s  p a r o i s  
d u  CIRQUE de  GILAOS,il es% plus ou moins ni6langé $i. dlzuJl;i-es 
especes .  
Le tamarin d e s  H ~ ? . L I ~ s  f o u r n i t  u11 b o i s  d'oeuvre 
d e  t e i n t e  y o s e  très appr6cid.  
d) Les reboisements a r t i f i c i e l s  ._ . ,- -.- ..-.l,..l.lll~.-.-.l.-l. 
Soiit  en major i t é  i-6cents.  Avant 1950, 011 reboi - -  
s a i t  uniquenielit dalis Is zone c6'ci'ere en filaos e t  d x s  l e s  
r6g ions  sup6r ieures  eli a c a c i a s  o 
Actuellenient l e s  esp&ces u t i l i s é e s  s o i i t  ;,lus 
v a r i g e s  o On f a i t  largemelit aj?l?al aux cryptomérias l i l a s  , 
euca lyptus  et- bois n o i r  d e s  bas. 
Q u o i  q u - ' i l  en s o i t ,  l e s  p l an ta t io i i s  sont jeunes 
e t  t r k s  d i s p e r s & e s ,  H o r m i s  les doilmilies de  l a  P l a i n e  des 
CAFRES 
TilVG SALE, les reboisements C!!LU? s e u l  t enan t  depassent  rare-  
aient me d iza ine  d ' h e c t a r e s  o 
de  l a  P la ine  des '  PILL$.~ISTES e t  d e  l a  rd$ion de  l ' E - .  
" I  
Cette  zone couvre $es  BRULES de St PAUL e t  de  
S t  LEU au vois inage  du GRAND BXNkRD, l e  PITON d e s  )TEIGES, l a  
PLAINE d-es S d A Z X S ,  l a  PLIII~TE des SABLES e t  les parties su- 
p6r i eu rex  du PUSSIF du VOLCATT de la ,  POLJRI'JAISE. 
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Le c l imat  e s t  i c i  plus frais e t ,  d’une façon 
g&&ale , l a  d-&composition est peu avaiic&e o
En raison de l a  prgseiice d.e d a l l e s  b a s a l t i q u e s  
mises  8. n u  p a  17d i?os io i i  (Rau-Ls de  St PfiUL) , d e  pentes  ac- 
cusées  ( P i t o n  des NEIGES), de coul6es r & c e n t e s  ( P i t o n  de l a  
FOURITLISE) les cond i t ion  du s o l  sont  peu f a v o r a b l e s .  
) luss i  la v6g6’Gatioi’1- e s t - e l l e  extre^mement pauvre 
et % r è s  clairsemée o 
Ent re  2000 e t  2500 mktres ,  les s e u l e s  espkces 
q u e  1’011 t rouve s o n t  constituées par d e s  B o i s  d e  Pleurs 
jaunes d e s  flnibavilles e t  des  peti-l-s brandes e 
å peu prks complktement o 
Au-delh de 2500 i d t r e s  , la vég6ta t ion  d i spa rxd t  
+ +  + + + Vigdtd-ion iricoïde de hautr altifdt. 
Veaetation 5 econdaire arbustive 
ou broussailleuse savane. 
Yeaitation d e  cirques. 
s teppe  , :nltures. 
14.':-"-"1 3 
DllIillllI a 
....... :.. a ... , . . . .: ::: tiira+um 
Filaos. 
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-, Clima- to logie  .- 
71Noiiibre u s  e s  n o t e s  c limai; o l o g i q u e  sf f  
"Le cyclone t r o p i c a l  destruc'Geur des 26 
e t  27 j anv ie r  1948 à La. X E U ~ O ~ ~ T ~ ~  
1.14 '2 é or o l o g  i e t r o p  i c al e 11 
P r i n c i p e s  de  Pl6 t é or o logi e dynamique et 
t ypes  de teinps ?i IUiDAGASCliR1l 
" T r a  j e c L o i r e s  d-es c y c l o n e s  d a i s  l e  Sud- 
Ouest  d e  lf0.c6a;n I n d i e n  d e  j anv ie r  1935 
B mars 19511' 
rrNoïflenclature d e s  c y c l o n e s  r e s s e n t i s  B 
1 ' I l e  de  l a  REUNION d e  1655 1948" 
"Note c l in îa to lo@que sur La RE'.B710N1f 
(document i n d d i t  du  S e r v i c e  Hydro log ique )  
d e  N. FOISSY 
par J. ENON 
par Ira C .  EHRZZR 
par P a  DUVERGE 
par R. TRENDEL et 
B 0 Vi.iLTkT 
par P. F'URTIN 
d e  VIVIES 
p a r  J. PELLETIER 
Gé o l o g  i e 
I'E-tude g6ologiqu.e de  l f I l e  de  l a  REUNION" par P. BTJSSIERE 
' ' L ' I l e  de La REUNION11' par J e  DEFOS d u  
"Le volcan  a c t i f  de L a  XEUNIOT\Tfl 
IlLe volca i i  de la. FOITRbTAISE de 1943 h 1957'' par M. DUCROT 
srDeux n o u v e l l s s  niaiif e s t a t i o n s  du  v o l c a n  
d e  l a  FOURT\Tl~IS& (janvier - mms, 1960)11 par M. DUCROT 
J?yAgo g e o 1 o g i e 
EILes  coiicli'Gioiis d e  i 1 H y 2 r o l o g i e  h. La REU- 
N I O N  e t  l e s  problèmes de la rccherche 
d E B E aux s o u t  e r sa  i n  e s 
IIEtude de 1' a l i m e n t a t i o n  d e s  nappes sou-  
% e r r a i l i e s  d e  1 ' I l e  d e  l a  XEUTTIOM" avec 
nombreuses  a u t r e s  n o t e s  par P. TOUCHEBEUF de LUSSICJTY 
Wat e r  S o u r c e s  o f  HONOLULU" Board of  Water Supply ,  HAWBT 
-- 
RAU 
pai- LA C R O I X  
par P. RIVALS 
ve g 6 -1- at i on 
f1V&g6JGation PTature l le  d e  1 ' I l e  d e  l a  REUTT1O.P ar P. RIV,!tLS 
- 1  y__I 
11Lc2 REUN1ODT1l - C o l l e c t i o n  : R i c h e s s e s  d e  FRAN B E - 
Nombreux a u t e u r s  e 
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La  qnes t ion  de l a  Toi-ïnation d.es c i rques  du  iUSSIP 
d u  PITON des NEIGES e s t  l f u l i e  des plus controvers6es q u i  s o i t  
& La REUNION 
Ains i  q u ' i l  a éJGé s i g n a l 6  dans la présenJce &tude  
a u  par+yuphe 9 ,  deux th&s?s s o l i t  eli pr6sence : l ' m e  exp l i -  
que la formation des c i rques  par effondrement g k n & r a l  1' dmtre 
p a r  &:osion o 
La premikre, qu i  esJc la p l u s  comiunémeiit admise 
est '  sou'ceiiue par l e s  P ro fes seu r s  RIVAI;S e t  DEFOS d u  RAU ; l a  
secoiide par ï e  Profes seu r  LACROIX,  le cd lgbre  Vulcanologue 
e t  l e  G6ologue BUSSIERE d u  Ss rv ice  GGologique de IvLADkGASC!iR. 
La  deuxikme, h. n o t r e  a v i s ,  semble ê t re  l a  s e u l e  
q u i  ni6iaite d ' 6 t r e  r e t enue  : l e s  c i r q u e s  ont 6te c r e u s 6 s  pi-in- 
cipalemelit i3ar & r o s i o n  
C e r t e s ,  e t  nous 1 'avons di; j A  signalé au dkbut de 
cc7-bte & t u d e  , 011 cons-tate ciais c e r t a i n s  c i rques  B ?f~iFii~I'E p a r  
exemple, d a n s  l a  ï-avine des ORANGERS l a  preselice d e  coul6es d e  
l ave  ayant des pelidages d i r i g k s  vers 1 i n t g r i e u r  de 1' amphi- 
thé2t1-e niais c e l a  e s t  trBs l o c a l .  
D a n s  aucun c i r q u e ,  conme le d i t  BUSSIERE, 011 ne 
t rouve  d e  t r a c e s  d e f f  olidrenleiit g&i8ral e , 
P a r  a i l l e u r s  , cl ' au-l-res argumeiits p a r l e n t  e l i  fa-  
veur de l ' d r o s i o i l  : ce sont l e s  "arguments cïiniatologiquesT* , 
S i  on colisid-èï-e la c a r t e  pluvioiiiétrique, 011 cons- 
t a t e  que tous les c i rques  S L ~ S  except ion  PLBIlTE des P.LL/IlSZ;S ? " -  - I 1 - 7  
compris sont s i t u d s  dains 15 zone d e s  p r e c i p i t a t i o n s  maxiinales 
(il faut iio-i;er iL ce s u j e t  que leur creusement a m o d i f i g  t r k s  
probableiiient le t r a c 6  des isol iy&tes  o Ini.bialemen.-b il d e v a i t  
p l euvo i r  davim t age  B l 'clnlslsceiilelit a c t u e l  d e s  c i rques  de Iv&FA- 
TE et CILr-AOS) Du c Õ t é  Ouest  de 1'Ile o h  l a  pluviom6-brie e s t  
la plus f a i b l e  on ne 'crouve pas d amphith6gtres o 
La d i s p o s i t i o n  r a y o n n a n t e  d e s  c i r q u e s  p r i i i c i -  
paux a u t o u r  d ' u n  solilmet c e n t r a l  e t  l e u r  forme caractdristi- 
que en amphithd$tre to r r c i i ' c i e l  so_r-t des arguments  suppl6men- 
t a i r e s  q u i  inctiqueii t  que  les p i 4 c i p i t a t i o n s  o n t  j o u g  un 
rGle  pr6doniinm-t dans l e u r  foriiia-tion . 
Le f a i t  que les s o i m e t s  ceiikmux PITON d e s  NEI- 
GES e t  GROS ?;ORIVE ii ! a-btcigiient a c t u e l l e m e n t  que 3069 i i iè t res  
e t  2992 ni2-l-res, alors que l e s  p l i t e s  e x t o m e s  t e n d e n t  ?i d t a -  
b l i r  que  le soilunet i n i t i a l  c u l m i l i a i t  vers  4000 m&-tres , ne 
d-o i t  pas ê t r e  a t t r i b u d  B un c-ffondrenient niais å la s e u l e  &ï-o- 
s i 011 
Les  p i t o n s  c e n t r a u x  ne s o n t  plus actuellefiien'c 
que d . e s  j?yr;zïilides ac&&es, aux are^%cs v i v e s ,  q u i  ne  possbdei i t  
? l u s  r i e n  du  c l a s s i q u e  cône Eawaïeii s i  ce n ' e s t  l a  -textuTe 
b a s a l t i q u e  o 
No-t'oiis e n f i n  que le c i r q u e  d e  Grand Bass i ih  q u i  
sst manifestement d û  &. l l k r o s i o n  ( a u c u n  a u t e u r  ne l e  con- 
t e s t e ) ,  poss'ede mie profondeur v o i s i n e  d e  1000 ziiktres sensi-  
bleuient &gale &, celle des  c i q u e s  p r i n c i p a u x ,  Ce c i rque ,  q u o i -  
que iiioins déve loppé  
rkcen ' t e  que l e s  a m p h i t h 6 3 t r e s  p r i n c i p a u x  e D a i s  c e s  colidi-- 
t i o n s ,  il seiiible t o u t  i i a t u r e l ,  c-n raison de  l fabsep.ce de  
preuves d I e f fondremen t  i! 1 a - i ; t ~ ~ i b u e r  B ces  d e r i i i e r s  l a  liiêliie 
o r i g i n e .  
h e s t  du  "%e s g e  s i n o n  d-e for i l ia t ion  plus 
Genkse 
-."s 
S o u s  l V a c t i o n  d e s  p r 6 c i p i t a t i o n q  d e s  ravines  ra- 
par- & r o s i o l i  rkgi-essive d e s  c a p t u r e s  s e  p - o d u i -  
d-ii?,les se  cr6en.t s u r  1 f I l e  h peine & i g é e 0  
s e n t  0 
Le ravineaiel i t  e s t  d-e ce  f a i t  , considdraSlei i ient  
p&dui - t  dans les ravines capk6es & l'aval des  p o i n t s  d e  c a p t a -  
O m t m d i s  q u ' i l  e s t ,  au c o m ' x a i r e ,  a c c 4 k +  dans  l e s  ïmavi- 
lies conqu6scmtes o 
un rkscau  hydropapl i iqae  m i a l t i r a r l i i f  i é  se fo rme  e 
~e cours d ' e a u ,  teiiii3oyaire ou i ion,  e t  s e s  af- 
f l u e n t s  l e s  plus iugori;ai-i ;s  s e n c a i s s e n t  o 
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I1 se produi t  alors des g l i s s e m m t s  de  Lerrai i is  
s u c c e s s i f s .  
Les v a l l b e s  affluente-s e t  la vallée p r i n c i p a l e  
s ' 6 l a r g i s s e n t  e t  a r r i v e n t  B se  recouper  : ui ciilque C S %  f o r -  
iiie o 
U t i t r e  i n d i c a t i f  s igna lom que le c i rque  l e  
plus i a ipo r t z t t  des TYRELSES, . c e l u i  d e  TROTJI',IOIJSE, t ie i idka i t  
s i x  f o i s  environ dans c e l u i  de CILBOS. 
II' ampleur de  1 I &ros ion  
leliieiit $. l a  f r ag i l i ' t d  e t  au nsancque d'homog6néit6 des coul6e.s  
de l a v e s  basal.biques a i n s i  qu' LUX f o r t e s  y r g c i p i t a t i o n s  e% 
8. la raidleur d e s  pentes .  
e s t ?  i c i  , due pr i i ic ipa-  
Les e f f e t s  d u  r;ivineiíient e t  l e s  g l i ssermi i t s  de 
t e r r a i n s  q u i  1' accoiiipLg1eiit se  fiiatiifesteiit- encore a u j o u r d  
h u i  SOLIS n o s  yeux. 
Le 26 novenlbre 1875, t o u t  un pan de l a  f a l a i s e  
d u  GRAND SABLE A SsLiZIE  s ' & c r o u l a  s;ubiteineiit, enseveLissant  
l e  v'llage d e  GRkND SABLE avec s e s  62 habitan-ls SOLIS 18 i i i i l l ions 
de m3 de  blocs, couvrant de s e s  6 b o u l i s  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  
d ' h e c t a r e s  o 
Au COUYS du  cyclone dc j anv ie r  1348, les r a v i n e s  
d6chaîn6cs  envahirent  l a  ville d e  S t  LEU et l a i s s & r e i i t  en 
se  r e t i r m t  une &pa i s se  couche de boue et de b l o c s ,  les FOU-- 
t e s  cle CI5aOS e t  HELL-BOLIIG f u r e n t  eiiipor'l8es en ce r - t a ins  en- 
d r o i t s  a i n s i  que p l u s i e u r s  ,Luti-es g 1 'Etab l i ssement  theriilal 
de CILAOS futi écrasd  SOLIS mie avalanche d e  roclies descendant 
l e  ERAS des ETATTGS o 
L o r s  des 1 6  e t  17 mars 1 9 5 2 ,  l a  r o u t e  l i t t o r a l e  
f u t  coup4e eli so ixa i te -  c inq  e n d r o i t s .  
Enfin 2 chaque cycloiie , les r i v i è r e s  ciilportent 
Ces f a i t s ,  B l ' image desquels on p o u r r a i t  citeer 
sou l ignen t  1 ampleur de 1 d r o -  
B l a  nier p l u s i e u r s  m i l l i e r s  de t o m e s  d e  sol:. 
encore 'de aombreux exeiiiples 
s i o n  e t  sa r a p i d i t é .  
Jadis, eli r,xison des  pen%es p l u s  accentu6es k i l l e  
d e v a i t  ê- t re  encore pl-us i n t e n s e .  
